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CONFESSES KILLING
AFTER BEING ACQUITTED
Member of Iron Mouldera Union Says
I lo Killed Pittsburg Detective at
BtcnbonvlUo, Ohio
'olitmhii. Ohio, June Lee "ti (.
n meuihet it tin- - I fun M milder V niiintt
fl' Wlioidiny. W. V.i.. (c.mlVxsoiI hi t lie
I'liitcil State district fimrt here today
Mm: lio hilled deteclh n John Renrdon.
of I'lttshiity. fit M:ulii.ivilli', O..I11 WW
Till' killiii" occurred during a ppriud
f In I m r trouble
t'fiye's confi'S'doii iVMiltpd in Mm. very
Kpeedy diMiihwil of proceeding which
were pending lii'l'ic Judye Stiti.r
the (Jlspr.xir un nf $.'0(111 reward
money nlVorcd by 'In' iuiiiiiiil&dniipr of
.IoIVpixhi count v. rind rmrl Inr milt by
Idiii'iloii 's oiltiiiiiiMialor to collect smhih
SfiOOO diiuii.yp frnin dpl'ei'.ui county
Iippuiivo nf Keni'don "s dun tit I'Villowlug
t'tiyt' adiuKioti ti ho fired h shot
which practically riddled the hodv nf
till I'll t lt f detect I VC. (Ill iljJflM'd or
der wn entered ii 1 'viiiu tilie (lend Hinn's
heir r 1 ."(til
A f tor he tt.t lenient of tlu I'tisn- - 'ne
left tln i. iiit t room hm'riedlv.
STATE COLLEGE ELECTS
A NEW PRESIDENT
SI ii to ('olleye, dune il. - The hoard of
reypit, (it :i meet int.' held 'hi week,
appointed Dr. Meoryc K. I.ndd of Ok
lulu nun. president of t tu Vew Mexico
"olpjre of Agriculture mid
fir. I add will o.iiuio ln dinie
nn .1 til v first. ifiliny l)r. V. I". (Inr- -
lisnn. wlio Ires been Presidi'iil nf the
enpy nil ee IWlv.
Dl. I .iflii - i ycaduato of Ihnvnrd,
IrohUtty 'In deyroe of IMi. I), lln sprv-ii.-
ot ten years ti- - director . f the Mis.
HOIll'l Staff ellnnl i.f M ilt"i lili'l ful
the liiM lift- - year has been president
nf tlin Oklnhomn State Si'lmnl of Mini
nt Williurtfin. Dkliiliiiuiii. ii- - niw
ip1i1p. llr visit ml Mm Pnllnyr 'en dnyN
nuo find conferred wlMi iiipinhpr of t hi
hoard, find since that time hit been
vi.-l-t inj friend- - near Silver t i'v lie
htv returned to i klfilniiiii to aim Due
hi nll'iiiii 'here ami will t ; tn
fliii dloyp "ettiiiin 'thcuf tiiii Itit of
tin innutli.
'I'lii i itli-ii- ' m I'liiiidiM'fd fuit'ii iiti-t-
foi'iiro tliii i4vlt't'S of so nldo ii ti
ui li l.tiild lin irni-i- i him
Ktdf ! In. lie lift' tiilfoii i i'Tiiiiiun'
jtiirf in lif I'diHMliniinl nllmr if li
Hoitri :ind ' klnlintnn lm lifiii-- i
.in.
and hi n.oxint; t" N'-- Mrvr i i
jj.ii'dt) ;ifc i iMitnlili' u i i "in' J tr
BUFFRAOIST HURLS HERSELF
IN FRONT OF HORSEES
l!iiitn. Mnuliiiid, .liiin- - I Twl '
ui foi I'Uii' Ui'iliv. the Idiu- - fiblion"
n fnlio Urttili Mnf. w:i w f ' In
most ont:it ioi'itl on Hii-oi- It wn
liaulf iiiftimrnbli' by n dnriiij tinlitnnt
Mll'iwSjHt nirn,oi in wlimh Kuu ly Wild
liiy nnvlsoii was I'linibl.x injiiitnl wltilt
! tying to iUii Kin (liHirpi ' lior-- c, Am
tlltif, w'lion ln wn rtumitio lit oil l
niouiid 'lUttpnli-ni- tnwitr: In tho ili
iiialilli'iitiii f'H biimii)itf l 1 'rnjfMiioiii
Vim fmoritp fift(r ho bad lliiihtd (hut
aw bv tiln- - .iwiid of tilio iiici' tt'lfli it
e4iil)io of ti a rank MitlU'r.
A bfi vicor, a ! 1 -- li"
SANTA FE GETS 82.10,000
FOR ITS ARIZONA LAND
l'lii(iiii. Ari.. .Iiinii - Thpouah n
ilmil .jnsl .i.iiipli.tcd wit.h T. S. Ilildr.'tli
J'onimr i'imom vor of Mn yoiirntiii'iit bind
iRlt'o. it wits niiirtMiiifi'tl toilnv that
I'l' I'dllfoiid lifid difjicHntl of I0.
OHO aprf, tin Ian of i land holdings
in itllils sUitf. Thf priff pai'l w y2M.
unn.
'I'lic land w-- nt rtipris'tii'td n jiivcrn-ini'ii- t
strip and nn part f tlm niiirl
mil jrrtliU ti t'lif riiilrond bv lonyrnm
of i't'irv nlli'i'iiati' for Id iniliis
on I'.'iidi idi- - i'f i'x riifht iw it
EASTERN NEW MEXICO IS
SOAKED BY BIO RAIN
i'lovi. V M .Iiiin' . It.Vni. wliiidi
1ii;jjiii1 vtmtonbiy nftpriitioti. loiilimiod
J:il iiiulit. Tilt' fiiln I'xttuwb'd uvur n
wiilt in fit in t'iitiiin 'itw lfxii''i und
'hi' I'iialiandli of 'IVxa. nixl will be
of nntiibl Ih'IO'IH tiln f'i jiiin. u vviII
sroi'kiio'ii. 1' vi vin rlic i; 111 I'll thi
I'Iijjp. tt'lti'di lm bi'tii btnllv si'on-lio- d
bviiihc hot wi'!ithir nf Mw pin two or
lunh woi'k iiml bldxti'd bv the hhius
lloppv plfljilll.
VHITAKER MA88EOEE
MUs'irni'P Whitfikor win innrilpd tn
Mr I.pp MfHHuni'p slin'P lnM igstiP. The
brldo i'pi'il at Pnsrlobt'rry mill the
room nt Sin Jon. Snoes to tho young
umiplt! and may thtty ovor bo Itappy
ffhe tfueumeari Tlews
BLUE BONNET SPECIAL IS
orr FOR BALTIMORE
Fluoly Eiiulpped 'f tain Taltcs Mora than
100 TitxatiH to Ad. Men's Conven-
tion. Will Make Four Stops
liiill:i, .lone ti Vi'li Ti-- cli'lin
iioin and tlii' " lliillns iiit" nililiilia
M'll, tile 'i'. tliiin of tilt' llflllfiM
lVt'lt"jsill. I.I'MJiltP llft ItlSl llljtlt 111
! o'.'Icm Ii lor tin Mip to flu- - liiiltiniorc
I'oiivplltloii of fin ViAittl A d vc r tin
ill); Clnlw of AioiTh'ii. Mine thnn l!.'
I'p.vii iiicii mid wtiiiipii. tlm iiinjorlty
if tliPin fmm Dll. t'liibarktHl on t tin
'win fur litiltinintv, mnl linii
dr:d "stay nt hoint" of vlic Ad. Itnnp
and fripiids of tin- - " flit
lart! wpil ftirnuvH from tlm Knty
station idiitfuriti.
Alllxpd to t'hi nmr of tin- - trnin, nt.
nhp Pnilitip of t5ic obrt ntimi plat form
wti. a lnmd.-oiDi'l-v dii(iit'd pIpfTifnl
linplay ii7i oh' iof ihrw fwt la llntnt-liKinn-
Mip IpiihI. "'IVsh All.
Muli't Him HwmiH Hprclnl Wn Rr.ntP
rt P.Mlilllioni. "
TIip train iirriii wlutt i i Itiinied n
bp t.lic lliii'st iqnipliM-- n I'Vi'r miftpliiil
to- - a spcriiil 'ruin .ml of Tt'saa. Tho
in iit tinr vn n coaibiiiid luijjpngp nod
lnb nr. luxiirioiinly .ipiipp d, followed
by four ?rp .U4 of thp standard Pull
man slpppiiifj .vm. li'i'trii litrlitpd
mid oqulppcd With 'ry pus.-tild-i' ctfli
wininiii'if. TIip lot oar wn an pb'ctri
ally ilbiiiiinotpil (iliM-rVi- it inn slopppr
Tlii ' Mtin aas "tpiipppil with bnths.
Iiitrbpr !4iop, tplpplioiip iMiiiiipi'ttons. pte.
n (ill i'i'i-- wnnt nf Mip 'i,ntit
POPPINO- - TOOKER
In lfit Siindiiy ii : I o'tdork p. in.
i' tlm ii'id'in i' ot .1. h. I'ojipiiin, in
lip soirli portion nf riiinmt'tiri. Kid.
Uobi'it. i4 Mip I'hriitini' church, par-toiini--
tin oiiiin und bi'initifn! rprp
iimnv who'll ii ait pit Mi Kv L. Poji
tiio ;ind Arthur V. Tnoki-- r in the hojy
ImhkU nf Wl'dlm k for lift.
Thf biidi' i the .liiiimiui dnuhtpr
if Mr. .1. s. puppinrs n ountf Indy of
iilMirp iiml rpllnnniptit and onp who
Iiii- - nifiny frii'inls horp and bar former
home .it Lucille. N'. M.
The arooili N ii propeiou unit in
liifrlmm voiiiiji fnnner nf LilPille. .
l.. mid worthy of the helpmate he lm
won.
There were xeVcru! nice preitetif of
nil erwari' eirt thpjn from Oklatiotnn
which were both bi'llllt Iflll mill iwpful.
Pherp wero twetityone cover btld
it thp fpiut whi.h followed the ere- -
'IIOll .
Tile pie... til. iecii.iHt Wele llllttlel nli
iinl be wihe He li"Wered upon this
'l.lppV Voill'a couple it Ii ! the VcW t'ljliB
'iinr he;irtilv.
THE MID SUMMER NUMEER
The "('MiniMl I'ire" ,i monthlv nuiv
iilll p'lblilli .'it lfn'e..l in
he Mit.n.t of Winn i e Peril I, but
nai'ticuliiilv nf p ' i i ('lob Wo
men. i inn nf w ''. i . In! miit
iuit"t .iinl i of imtir' eniMi ttionch,
lint the Mid Sitm-iiie- nuuibpT which will
Ilted by Ml. If. floiirhoo nf nil
it, wtnuild bp epei'ially no. n Mr,
hom.hoo' aililitv iitMiiied thi, beiide
till V i ti TllclUllcitti Intel; urillllld it
hoHl'l inn Ur p,rpii mil picttue mi ho
on mi nt' iiieinurv und tbiwe wim can
tstst 'ii riMiki' thi number ;i aiiin.l
imeps. shoabl not foil to do at. Sue
( Ui hte M number.
THAT NEW WELL
ft W. luixi und s A. lltrtlpr, who
lime benn itillliny ;i wt'll for the H P
.V s W It just uortlnm of the ice
final . Iiiie foil ttd Wiitir in nblindfn
it ii itp ovpi ;I00 fppt. Tim well w:ii
yiten ii tpst by plnciny a Inryt pump
in it for :is 'hour continuously which
pumped from Mil to !' nalloim pet
mimttp ami itllipy won tiiKible to tell miy
thitifj .ibrait the supply lit till diil nut
.liap he widl hi .t.lip Itupt.
This. i fjiT ImMur tllittn vvus iphIIv
esppntpd iukI cinifninlv looks gwu for
Tuctiiiii'iiri ' fat u ie. it water i the
ni.'iin thinu
Tlrexe men are esppriexiced driller
iind 'lelivni the u'oU "hen uiven nn
iiipni i unity.
MRS. McMURTRlE ENTERTAINS
ilu Tiiedav .'ifteiniuin nf "hi week,
Mr MeMni't Me eiiitertniiit d in lioiior
i .'I' 'lie Me.illinie. Ili'i l.il,.. w'ln left
fur f'ldnMi'li Wed ii "d.i v tunruinu. T'tei'e
wore twidve invent mid :i iimt de
liyli't'ul iuie wim 'he experiplii'i nf nil
(he f'ir'iiiiiiic 'Hie win i nt i ended
ANQTHER OOOD RAIN
lln Tuesday ' ulglit of this WPek wp
hud ii ruin aid to inpttHiirti estmtly
0T inn by the " wpntllornlnll.,
This i stub a damp, rainy country
Intpl) thai pnoplo aro Ihluklng of tuov-Idj- ;
to a dry clliaato t&t a olis&go.
JAPAN REPLIES
ETAILS
Further DiseiiMaion will Probably Fol
low. Japan Wants to Boycott
Cnlifortiia
Wiwhiojitiiji. 11. i'.. .Inn,, t. Japan's
te.ioinder Ni the I'llittil fMite' reply
her proffv itKiitiit the trolifopiria
ilien Imitl Inw, tlelipr,N ierininlly by
mbiiMiidtir I'hiintn to Sir,wtury Brynn
late todti. net out why the Toklo gov
iTntitKirt etwt ileum to regard Mie Wpbb
Utvf hi diwriinltKittorv a (Tiling Jkpaii:
in direct inlRthm of the eipialitie f
trpfi,tnuit prresrtPibwl hy itntcniiitionnl
lw a ml a ination of tiht 'iiiitv of
mil.
Nnt.liitty in tide ant are of an tilt itnn-'iiii- i
i ciiiitaitoil ii tho note. Itu sM
ml tiMie i to itixite further diuMinti
if pe inn trovorU'd point n it eon
tin it- ut limy teinliiiy tn make up a
linnl isue Sim-- i nt ti iv Hi Villi mid lite
;utibii!siiibir ayrptil t h ;i tin d r:iil be
made public.
The Jnpiiiiie until w;i very (,ii(j ami
it not lire ciittrelv :i t iiiiifrm n St.c
TUCUMCARI'S FIRST SALES DAY
l io'i nri will hold the nrt abs tiny
ti nest .Monday June tith. On this Uny
I '.'ii tn inny bntip their Mmk and farm- -
injf implement tr. the city for nle. ami t uted S.nitor Thomit nt toratlo had
thev will be vdd nt miction if ho par-'th- e floor. teti!itnr Wmteii arn.e l r a
'ie o deire, without cnt to the sutler I tpietin" : "Hue Hie eii;for eKpeit
or buyer. There i a yrowiny di'inainl i end I'llnvi- - that the pi cent t.iiiff Pill
I'm all kindit of nck, ami those meet the omuieiidiitinn nt the Hull
nave i..'k ot any kind for tte will
dtubtle Iiml a p!cndil market horo on
ales dy. The fanners of the county
ne numirpd that they wilt be ablo to
'b'nin bnrtiniiis nn anUn day.
The ineichmitii are esppetiny and pro
I'iiriny fur h birye cinwd, und they will
'ITer pecln pricei for the day.. TUelr
--
'nre will be ipecinlly decorated, priee
will he rediued, a Oil estro mile pntile
eiiyayeil for thp itccution.
fpei'ial fret entertainment will he
::iveit a the Kvuiu Opera llnime for all
wh me tin that tlay. A Hplendbl
hov will it,, yiteii by the inniiayeineiit
Uoedu'elv fie,, to everybtMly. It will
oe ,i rare tteot for tlv fnrtiieri. tlieir
wive and children.
Thee ale dJn y will punitively be
held even ceoml und fourth Moudiiy
nf each iiionth. ruin .t hine. Tiuyer
eeed nit lteilnte tn ciiiue, fur the vale
li:ii- cnilie ti. tnv
MERMAIDS FOUND NEAR HERE
uirtv nf plenmire eekerit rupor ed
In- - presence of eveni Menu. ild "
in tin vwimmitr hide ot Lee HiiphI
tea' plnee lat Siiihii nfieinmiu. Thev
eeiiied n be .1 peculiar H'cien an nooii
nf them were wiidiny in the shallow
wafer while othpr were gwltntniny in
vnter ttiree or four feet deep. They
were veiy wild and when a parly of
uieM and boy approached from the
'mrth bank oP ibe creek they inndp hM-lio- u
imie and .lumped into the deep
wrer.
It ma rare thing to (Iinl mermaid
in thi dry. arid eorJutry but the puny
wim reported thi W n perfectly reli
i Ide yentleinnii. and the way we tic
"H"t fur tlieir preaeiiee here i due ti.
'tie te.'ei'' flmiiU in the Boutli :ind Kwt
BOWLES rUItDlN
in Tui d.iy m mil thi week Mi
Helen II. Howie nf LltMiPU. "Mo., ir
rived in Tui iiiiii iiri, where nhe found
Mi f'ecil R, I'orditi. nf Solum, in vtai'
Iny ii nd thev proceeded at onee to the
court In ne where TJeV. .1. II. f'tltlip per.
formed the mnrrinye vow for them in
i tib':iiny milliner.
Thev wen yupvt nf the Olenrnck
Tuesdiiv ulyht ind left fm Sobum
rheir future home, an i nuiv protpetitv
nii'l liiippiiieo iittpnd tlielli.
OUR CREAMERY
The i'r,.cei't I'li.nu.i'v U tiJ'
liimiiiew nn M nry. ne. in fuel,
nboiit 'n work tliowe cniiiiei'led I here
with, tn death. They ran Tliiimiav. j
mi.l at uiyihr uirtil .'I a. tn, Frldii morn-- J
iiky, titetied out '.'HUM pounds of batter!
mul have ehlpppd a 'iirbunl nf luittei j
' Kiin!i 'itv till wet k. i
SAFETY FIRST MEETINQ
Thon- will be i iiieeciny nf to,,. Kn- -
irn liviloii nf I'l I' vl S W H II ft'i
I nut I'nlillllifle ii' the VAhu tloiIlP l"
I'.ii'i curl SaMiiday inorniii.i at !
Ii ck. Juno 7
I'm public an pordlall Irvitad tn
it d ineetlag L.vt tboie who
it, prasaat
TO U. S.
vrliolwill
il GIVEN OU
till 111 win iMiti AinlFetMVtr fiiirwlii
ture iii it (Wiiil tthr i;m u'mmI , i p. mii
niii in. wrei .'it ''il- - i in.- - I.v i pub-
lic dieiMIHin of tilie di licfl e ipinotiotl
it'nl thenpft! iKrtih ofli ifi ; ffnt nutlet
t.li.K imiy t tt; piiblWrh irhiit miyh
purport to he evmi the mitMtlinee of thp
Inve 'inimonic4t'limiB whlnli hne pasa-."- I
l'iweii tihe two yovertinmiitn must
be lmil ertrirelv ufi K'iiiluti'iii. It
i known howt'vor, Hint ln' whole Mine
tiln re.iiiiMter r,tbiy i Mint of it diy
ifiil ii nd littler I v ireiotatloii nf .In
i.in' view of tlw ciwm, concbnliiiy
vili in inviifttiim tn fort Wr neyotiule,
jlsijs noyoott rjanrcfnta
Tot-mi- . June I. Kffurt are briny
otiide by Honifi Ki Mn liilnumwn. the
''lairiimn of title luwiker :iMnei.itiili.
Itii.-- i Vitkmni. Mini' in. in "I tne chain
Iti'i nt Tie .Hid nt.lief prnlllt tiellt
ii.ni, tn iitell 'lie a u It' lit mil I'm the boy
' t t i ' nt '.il i I'm i.i.i. Inilli in I'liliriei
'lie rtitli tie I ': Miim.i I'McitI expotitioi)
ml ntnervvisp.
A LITTLE OF THE GAME OF
"T1T F0R TAT"
) In lie Semi ev.i vbndy talk at
: mn c but in the nn i. .ilm umt.iiicp no
i M
. e ,i!ii .."' ThoniiiI retorl.-i- l "I
In imt know. The iJeui'iirutlc party
hit never been ilxociltted with the Btllj
nn,. part. The Senator from VYyuui-in-
iiid ' be in clone ugiociutioti with
it- - lie ctiii iinnwer the que-'fi- i
,i'iiibfililv . better than I." Sena-fn- r
Wttriei mi lied hi collenyuv that
lmubl nut dUitviiw the 'Hull Mooae
'n- ,v he''f.ni Jit w.t ,i rninnrltv putty,
flit the elect mil lioed thiit the lleni-
I'Hiri' iintv .v. - .iln :i "minority
.i r'" riddmi.': Il I mn no' !ittikcn
'hi itliimiiiv will yriwr lll'iler wh n
ie : the people i come tn appreciate
ie retit .if tlm- - tnriff bill." And
Tli.nii.K nine back. "God known it
will never yet o mall a the minority
party that 'he lepreeii. "und
'leu the W lieeo celied tn yrillii the
i riff I'm i time, mid tin Sen,, or ,nii
. i''i'ii"niilit I'impped up i littl cut
v
. " lilili'Miient.
IK A00QRD
The Republii-Hi- i Viiti'iiiiil fnmmi tpp
iind no bone nf content ii4i In thee
iittet .lay, and wheti the enecittive
'immittee Kiel in V:ihitytmi n few
l.iv ayn. 'i"d lecived ihe 'chini'mri
' the pioyieit e Kepublii Wim timt
t t'hicayi the forepart of May. wn
i u reed to withti' controvet-H'- . 4.ii
.lone of WitHhiiiyttii', preeiited
'up memorial ndopted ;i t",i,.fiyo, :tnd
I'ated: "I need not be
.eil a a
royretmiv e Hepnblictt n. be.
.time every
Kedtibicmi i. iiccennuilv .i iroyreim
e, and I mn mie nf 'hone win. ndvivnt
I the elect mn nf Mr. Taft " The
' niylify piiitv inmityei- - vvn o recent
I, were at 'he dead nf an oiyaniiit in'.
.Iitiot everywhere in control, meekly
up' and ate their humble pie. find imn
liere I nu ipiiMii.n but what nnmny
!me who are leadi'tg the ft, fj, P. thPre
i mi iilmi.t niiiveiioil convict ion that
lie faction mut "yet tnyelher. " A
meetlny of the full cointnlt will bt
Id in 'he fall, to perfect plan for
let liny the ''iilltitiy know Imw bad ' he
dentin! 'it. ,ii d Hull M'c re illv are
IlEBEKAJI'S ELECT OFFICERS
u Tuekil'tt eiyh "f 'hi vveiO he
Kebeknli held tiieit election and re
nlled fl follow:
Vnhle ilriind Mr. Ktnma nimnpl e
Vice i? in nl Mtn Plnrenee Stiryuy
wperetiuy MIm May Feruiigon
Treaxurer- - Mr. ?lin.
The Reblikahk are doiity It ynoj work
and with 'In flew oflWr we predict
'UiUniiPd ih-- eM und nil member
Imuld attend reytibirlv ami filf in
'he work.
ritEaiDENT HORRITED BY LOBY
I'leaideiit Wilon ennnot yet usml to
'he way the lobbieH work in thp No-
tional Pfipi til. mid dpclare that leyis
bifion ii iieiny interfered with. Til
mmwpr of the nn lined is that Ihoy are
not lohblsu tutt rpprospiiiiii" thp yrpnl
Inditttrinl and cummerpinl intnrests and
utriiyyliuy ayninst iiuniliilut inn bv t ho
new pulley of govoraillOlit.
Bend tb .Ws liia llvi wlro pftpor
HOW THE PRESENT DAY
HUSBAND IS CHOSEN
(itii Often CIiookcs HuhIjiuuI for Money
Rather tint tt Love- - -- SBOO0 Club of
Cllils in Chicago
''jiKidei my ir fomltioai for the
ivories, It Weil ;ig the cumforfu of lite
'ti at i8 the cheapest husbiiitd v mi think
mi oiiyht to uiTanl.
Lt I yroir priviloye tn wime the limit'
ut it cnti ven rowdily he ymir ptpmal
illmppciititinent to net thp limit wrcm.'.
X mi then an about n million dlffei
lit t(,ity which are flrst aids to Mio
iiiirftnke.
I mm-- in iiim of Mmm; ambition 1 an
nnlinr; nipriiis9 U n third, ami plain
rariRMK a foiirtrii. Out, wtatover ymii
'lotormiuiny rtatson. the ut3tioo is rn-in-
noaror home thnn morV? girli iut-I'iitt-
'I'lii love tpiiiible -- to yive it Lhe name
iiiim en nie tlipnnhnut the ce&turios,
.iiim to be 'tie one biy disturblti" far-u- r
in ivhiiry a httsbruid. If it warn
4 fur tlmt. all a prott yirl would
nave to do would he to snlprt Iip ftritf
,.yre.ilie Mniiiy utillioiiflire 4u- - lays
. v'it on .iiid wmle Hie rptetltion at iraee.
hictiyo mnidenn hnvu ftfrutral a club
.elylny not to ttmrrv a man utiles bt
nil ).. mm i a voor irwMillte. This is a
inml t.hiny for bp poor ituin lor thpy
would have a hard tiuio trying
in .nppnit a woinun who nifjuires tlmt
'iio-'- iiiiiiiev o dnmi xks and .kiw on
Ii t'tioi tin- - itei liosliiind
SEEKS TO OHAJJOE THE
ORDER OF THINGS
When i iem uc Wiihiuytoii watt presi
leii. mid i didn't iiiiitter very ititi" li
: ipivv "' vvtifii tiuiiyii vveie d me, oil
Went Well With the dlllf of inuUglim- -
t ion . the tune for tht! Illee iny of Con-ki'.'--
nud the holding nf elections on
the llr.t Tuenduy aftur the Orst Monday
nt Vuvi'iiilier, IJu' now nearly a bun
ired tiulliou people h.te a flngor in
-- illle i;ilt nf tile choillP nf thiny. Ulld
t'o-r- i a cryiny need to: many mora
cnniiyes; ut'V elthele our VOUllj' gov
riiineiit iii o wedded to its own rut
i.. in Unit i i almost impossible to
break away from the old-tim- e ordor.
enatoi Work of 'alifoniia. evident
h feeliny en en royed by the tact that
on.iitutiMi ha been amended only
twice within 'he pat few week, ha
'.n-kle- the pinhlctn of " temm and the
le"tlnn." Through two bill he Iih
HCmdnced he would c bun ye eleetittu
lav fmm November to Aiiyum. and pro
vide for ainiiial eip of Coogren
Hum the Hrt Monday in (letnber tn the
tirt Mnndfiv ,f June. t'ongreiuinpn
woiibl auitie ofilce Wt Op'obor. imme
liutelv af'er election, and the Proii- -(nt and Vice Preuldent would take
lib e in 'oveiutier.
TNiE WORIMIORSE PARADE
Ai. niiiual put ml. nf wirk home i
ell in 'iiiii't pi a i 1'iitiiiiiy thi vein
I Hie iVIin ii t ailed '' Satiollill IlillUt'
la." The putpiif i t( ipnckt'ii hu-
mane entinieti llometneii uy. where
iieae puiltde h n e been held icVerill
ettr. hat ! u'iriable improvement in
'lie care nt fhee fnithftil heatta Pan
lit HMD,
lliivttiy rend niiiet hiny about these
Ifnir. 'he writer, who has driven tho
Imix'ii oiiice boyhood to make name in
ipiirie a to how far the ordinary care
.iveii draft rinimals in merciful nod
ind- Me wn aa'oiiUhed to learn how
he hiniielf hud n I way been thought
,
.v cruel, a well a the inaiorlty of
"Wiier iind driver
S linre' mouth 1 one cf 'he moat
lelicali'ly ndjntted net of tUmie in nil
animal life. Yet hard Dated hrutet
ink away at "hi acutely enttivo
trnt'iuie day after day. producing la
eriite I tony up, bruinpd and torn Hp
corner.
Hitv in oherer from another eitvt,
"I tint e een memliors of the society
for Pievetilnn of Pruelty to Animals
drive to their mePtlnga with docked
liiirne mi hot dnv when the air l full
of ineci Thou thpy prospento mime
poor devil wlin i trylny to stippor hi
fumllv with n dpcrppit old liorso."
A wll flttlny linrnnM. tmiatly sei ur-e-
by punoliliit a fow tnnrp holps In
tiap 1 biipkpllny tltPin up with ntnp
iudBinent. wit pay ?ooil rotiirns in tjip
lurnbilitv of n Ipiiiii. How lnny could n
tin w.nk in pence, if n Ipntlmr id rap
were honrlv clinflny lit bsrp nkiii f
A lever of nnltiinls nks ppnplo to sop
'iow uianv horst'fi tltoy enn find without
evidence of ilbfitllnj litiriipfis, ti, een
throuyh the wpiiriuy off nf hnlr or open
none.
As a rule, tho horse driven by boys
ntiil iynornnt forplynnni, faro hard.
Think it nvpr. Mr. Hor!' Owtipr. Your
faithful .ppepliloss liolppr looks to you
for tho only rewind lift) mti give him.
JU'iiiPtaliet tkHt in flv-- t Intel
WOMAN ARRESTED ON
MAIL FRAUD CHARGE
Forniei Postinistroni of Mltuiouri Town
Snltl to Have Tried to Oot Money
On Forgod Check
St. Loni. June I Mr. HI la MeOletl
don. former pimtmist rej Bt Sturtuvnut,
U.. wu armntixi in tht town yester-
day on a nhftryi. of ualfiy tho nmlls to
'lefrnud.
It i eharfjeil thnt Mm. MrCIuiulon
iriirl a dmd ronti'a ntfip to a ehoeh
n a lnk in fttHnttorva, f'oto.. and
littr trirnt to ytt $jmt) on tho ehopk
t'rmn the batik in thp witno of " Ud.
"fttpt. " m vWiosp favinf flip ciieck wn?
ttamlo Mit. I'M Hpttnra." it in ehnr&'ed
waa n dummy onine used by Mrs. "Mp- -
lomliHi r
AcTirllny to tttio iiportftorn, a man
ntnprl John Rowan diPd at Gowor. Mn.
ami it wins nporUnl bp loft u tnrye dp
unit in the t'lnor t'rnek 'outity bntili,
it ltor2i4owii, I'ldo. rtwin itftpr hl.i
letti, the bank i ore hod a fl.oon chuek
utiide out 'it " !! SpJIprs" and purport
my tt tie niytwil by Uowmi. A fow days
later, tbe bank a loiter tinned
" Kit Kper" aivkiny tkut iWHI bp fur
warded him nt Sturtpvant. Mo., and of- -
riny to let 'he bank kenp the $100 bal-
ance nn the hiek Tills latter ntottfujil
.iipicni, a dummy letter whs address
.I to 11 Seller" and Mip arra-.- t of
r Met 'len.lnfi riiilti'd.
HE KEPS A PROMISE HE
MADE 24 YEARS ACIO
I,. Mn . June . A pnnnUt uintU
.'I vein tiyo wn fulfilled vp.stnrdliy.
wlo-- Uliitrln Illoiole reeeivod u check
for f?n.ooii from hi Irrothpr. Jo?ph. of
nob or, Wyo,
When he Infit. Lpp in 1SH0 to suoh hU
'."ttMM in 'lip went. .Iixpph told Ohnrles
iinl ! who hi make him n pri"ttt if
He pnwpei.Ml. In a bttr accoiupouying
the check Jitmph nit id tiiot he had ttot
I'.iryofon hi promise and that ho bad
' made yoral. '
A RUN AWAY
tin Tue-du- y i'.':"o a bay borso ran
.niifth nn tth --treot. out of" own, otit
.v Mr N'ichol residence and ovor thtj
itdye yoiny 'iiiUi Thp siuglo buggy
oeemed tn lie Imldiny its own wbon
la' ceeli. nottie two Ulilos ftOlll town.
! don't take vory long t hictb It
n't e. mid i lew daayerous to tho pub-
lic. Ie expensive to the owner of thp
ny and in many civilized oitlos nhay
ire aeed n (lite for lOBvln a iuSlll
ml tied to nniethiiig Pture. OP eoiirao
'hat in ' buck cant "
BABEBALL PITCHING GUN FOR
BATTING PRACTICE
bieb.ill pitchiny yun invented
nine veai ayn bv Prof. (.'. II. HintOU
.f I'liiice'.'ii I'luersity is described,
ivi'li illiitrirmti. in the June Popular
Mn ii'tnic. Mayamie. This gun, resem-I'liii-
.tnimti in appparancp, and lit) rt
my t'n ball by ntcniis of yun shot into
it breach from an ordinary repeating
i ifle. wa. not dosiynod to tako the pliiCe
"f n pi'i het iu i yntno. but to glvo bat-te- i
an nppi.rtunity for unliuiitod prar-'ice- .
Thi yun wa Mieeossful In tbofc It
wMi'd actually throw eurvas and throw
hem .'ii i'iiintely, but tlv7i wns one do-te- c'
'imt could 'iut ba ovoreoino, duo
n th. 'human eipiatiou."
The yin. never failad to inspire fear
M the baiter. Thart the batter would
n.nv jut when the ball, wat corjllllK.
in electric wire was run to the batlor'a
'ox. and by uteppiug on the plate Ulp
ir.'iiit wa ebmed and tho blank carl-ndy- e
in the rifle fired. Tho average
battel would tep on this plote and tbu
uimp liack nbou' 4 foot., letting UiB
'all yo bv nothar drawback waa the
fact th.it the hot gnsoa soon acted on
'he coven of the halls and mode them
a hard as bricks.
An almost unlimited rnuyp of speed
was obtained by making tin tubo eon-upptin- y
Hip brepcli of tho gun, into
which the rifle was discharged, tele-copi-
Tin- - iiiorttr Mio itibt. tho grtmt
er the for.e. Rulibor-ftiPPi- l uurvlng
finyprs, adjustable to any jdnne about
the muzzle, cauod the ball to tiurve,
"out" or "In" or "drop," different
Mts of finyurs yiving different deyrees
of curve.
COUNTY HIGH SCHOOL LOSES
'lln recent election a to whether u
County Hiyh Svhoo hnnld bo built in
Tiieumwiri or not, wan defoatpd by n
miijorlty of 121.
We Hometimes admire n mnn'n stlngl
noun when we want to borrow inouejr-- .
mid he letn us have It.
-
.',;-r.t-
ksdi-- t " T
fDr.
PRICES
CREAM
Baking Powder
Purity in food, lower cost of living
these are the demands of the day.
Pure food is health, and health is economy
itself. We cannot have health without health-
ful food.
The most healthful foods are the quickly-raise- d
flour foods biscuit, cake, muffins,
crusts and other pastry, when perfectly made
from wholesome ingredients.
Dr. PRICE'S baking powder makes these
foods in specially attractive, appetizing and
wholesome form, and for both economic and
hygienic reasons, such food should be more
largely substituted for meat in the daily diet.
But bear in mind that alum, or
unwholesome baking powder,
can never make pure, whole'
some food.
Hie lucinncari Mews
.Nl) TlClMCUil 1IMLS
.
'
He Tucumcdn Printing (o.
Kntercii hi Seeond-cla- Mail Matter
lit the Pott'OtUcw t Tueuiucuri, New j
M i loo, urnler Act of Mnrrh 3, 1870
ISSUED EVEEY FEIDAY
W. 0 ILiWKiKS
Editor auU Bnalnuss Manager
FRIDAY. JLW'h ... I'O
If Mia wan! iu . "Ui .1
,viur bonif, t.u mutt bavn ui.Un f an i i
genial urt. l'luu to bv- - ut 'w
if thr is a plestxam r .ma iu
your tiwBlling, liv tbvte: if there i
a 4rk room, ttltut it up 'be .'hil-li'- n
out af It; if you iiuM tmublo
Hunt tnetu tip thr uevvi liikt :beui
into th family cifel jiivc nomp tho
imnuiott thought and jdun f
Wlllllf lift; HlltJ till it 1..-- . .j'l.l.
pfiii't. jluiinus sunsluO''.
IVupIv who haw booi t.
.!'... I .ij-m- t
It nricil all thoir ii "n im'lii'mi -
ji'.iu' ftrt unyhiri iu a iTiif. Winn
iiii'n"iiito I'umi'i Mto l"i't. t ' .ii 'I !"!
illn-t'iii- a !'i fllllU 'Ii ut I' " 'i I1"
r i lint lie!".-
liit'i" uav ii tiu-- .!'. i" i i I.. ,t.
Mim ' '"' If .l 1. Ii li'il 'If ."imo' j
,i .1 " . i ' Ml .1 Ml'. w ii., j
. . .
li- i
- i ' ; 'i i i'
ikes:
jinn .'ii vni-.n- l bllt
i l.':inn.l lifilo haiui? to
' i,fi oirtrlm: ntni if thin
' f h.n iltKoreUo'l' i. 'ii
.. ..( "-- lili-ii- . iinrt beaten
ii n ! will W found tha
ip. :il tii'H miiont upward will
;.i !(. until, in h spirit of rp
, If l. Liui imliilfiH'o so natural
, i'i' i'tiv .h, i niMtored. N't?
.it .iu',lly the pnr "lit nuts 'ho
,i .Mtui in iii.itlon. Poverty
ri 1. .ifvi.er ii hloMin:" to h
in 'i iii prtmporrv; for. while
:t n. i u tiitMilHto hi power
I' f.-li'- rtiHin n hm-jo- r dl
TBB PURE SHOE BELL
.'iif jn 'I'lliiiy in I'mi-jron- 9 tt
. i lii i.i.H"i,(! Mif .riisoni'f nf
.ni'i'i ii ,i ..in.- - . ht m.'uked,
i m i Lutiii:ii . tv:t ttrttilv c- -
l.irml tin i'iin. it it" in ill. tvrtholt3f .
it- - .amo tti"ini'ii? that otmetoil
,,. j.ar- - I..'..! htv i lii'iHi.l ii itffoet all
ii.iinifni't nror.
Vmrt aifn, nifii. w.imiii Hiid Uildr(n
m- - 'in.-;- - i't,w hi'lf hoot whli'h when
I noil "v. 'i 'tit ,t4 hitfl it bfiflrdn.
.it'll ..:i. I i ii v flmit. by lutmi. aa.i
if w.iif -- I.. wrv ilurnhle. Tbo
H I n).'.', nnd it rnin'bino
j ! "Hint r hn'lior (ntioi
Mini i. Ii r..'.ili K urk
rvb In ' "wnlo. It fnlcos
I i Mill :i If pull a hln fmb
-- I t.ii'i !:t' i in tr jork h
;i hlni'k. A
- fiMniod it firho, in mo'--
x Ii i '.iii ' .i II !. , .i r T uf rk
I. i ' 'i ! i m.i ul :tn.
cd.
i jzma
Bakes Bread to Perfection
Hew Ic ."Action.
OH CQQ K-5tO-
Cleaner than ronl or wood.
Chraprr nan as.
CONTINENTAL OIL COMPANY
Denver, Publt. AHtuqurrquti,
Cheyenne, Butle, J.!,juw, Salt Lake City
,.l.ll .. If WIJII I J
if. mill bather traps ,'iu In- - minle
Hi'. I H MIHtlTllll t tilt t lllllkflt ii still'
mi'tor. until a man gft. hi feet wot,
"i'iiilinr iiifitortiil, when lion t Iy pn in I oil
kmI pnlishotl. niiks llhi n solid littiil or
nlt.
N ii,i is np n grost ninny slmes weto
i ,
.'iilf. " pnrfinps uro mill Mill
I'1 i no lftti "1i',' Hitiiijj!f t
. .i i ks thirfeflipss. Hindi n. split
j 'ii.'h help. Tin ot r.-i- i jji h of
I' ' !t fit it ft llfll 'hiilttl)l l!cr
j nf lt bors. Stirh itiU'tliiiin.' i
nm? nn the Itisldo f the skit
i. ..I, tit aiiiii1i. Tito tintno " A nlf
i in uttpllijif f pprstinilo fho run
mm t f i n tbo lonfhpt niHilo ut of
lt!iilir ftiim 'lie skin "t
.11 niiimnl Win tho ttuigh entlto liiili
i mum I'fontntu,
ill li miiiiiiftii'tni of i i i
i itos iii'li 'nolo Hii'tlimls. tin-- .
i in ii eiio hms filir Hit i! It'll
In. juitili. ii :n''iii mtitorl'il h n f :i.
u 1 ci'otioiiiy,
TWO WAYS TO GROW PROSPEROUS
1'iiu. itfo vti Vfiv fur ii linirioni
nun it boi'iitno inmo irivf Mi-iit- Tin-i- i
.1 i. Ity ni'tivo oiiitipo i'ni ."tiiioiitf
mi. MMj)ibirs, f ho is ii livo rtiio. Iw
fiiio Mio fnll tho 1m tv if lifi"
' :. it- - nmst hastl. nr vminu im-- l
. ii.ii molt will ,po" itiioit'l .it inn
M. 'int. got tint Al'TKIl trm1. ir Mir
yi" in- - nV ttiid?.
It : it- - i.lh.itiiiiil iriMtoii',v fii it In"
.i 1 ft', ut iilt. nf whiitt'Vt'i i'iiii bf
iiiil ic ti'f ioiil ut' nifi'Osstiil iiiii
.fi i..i w tii ii iioitfhbur. liv ni'i'i"!
If..'. .. lllilM- - till' ll.'tllf tHWO JJliiW
I. .Mihiilff .t ,t Wh'ill- - iiiJUIIIHtil' V
t'a ni 'i''. 'f i" 'i' io' ..no '
W l OH I flf.l'f " .1 bllIIO 'It Vlli
l. llll ihflllllf .Ki..th! HI! t'lf (I'll.
f hi
1'hi" inifomt'lit biiitfjs a now (i:o
fitrv .vithont tttuoii olTnit. V ynin
iiiimoi"i jriiwn in vitlno 'ho timro bmhI
hiikii it tp built itroiind it, so your H:ii
. timtti ttitiro hiahlo tin mnro pfi
hio roiia vniii iiiiVfrMiins or jms viuf
lnnr.
Srt mnn U ii-in- his duty by hi mm
li,iins, iinloes ho ota njni't u oortnin
iiflifiiin nf oiTor tit bo dowitod "t 'tif
noimirr t tlinko his bmno town jirn
Any tuwii fan bo mndo to urw '.
tit nn l otitiittion somo oirin'
ii ti trn.'t now rosldonts nd industrlfi
I'limmMiiiflP nro Hko 'fro. it tnkf
ii i ortislne fn nttrnot intoros- - nnd nt
onlrtn.
Of on it ip ant ndvorU1 ifO"!
(iumd'-ns- t that lands now bninos. If
von fnmninnitv doos nil I fiu tn hU
i own vrjitnfl nion who hno now
tuijirisos fi ntftrt. it lav? tho fonndnti "
tir ittnoorns 'hnt will bootMiio .rosr-ti- r
ir nnd britttjl foft)lo tr bo twn.
il.imi
.'io bnino mott. who
!iti faih In 'hu ftitii! uf hti- - own
' will Kivo iimo 'imo iiih Wffk to
work'n a 'Mit idnn. nn-- ! tnkinj n'hMin
rjf ( r.pin'Ml.itio 'h-i- ' t."lill "til
fiwi.i" fi.Mnlt Htlliu" l.'f.l. f;tti Wvfk "'II
lor
WESTON AND THE WALKING
HABIT ARE FAST FRIENDS
Mm ! I ',tv mill Wont nit iit.. .illt
in..'. . n.i;,tiilf j .ml rut i inn iH'liioi. fiiif Mt iu
ln tramj. tiai tint? ftom Now Vt i ., .1 11110
f ir n 'inl walk tt Mifiii. Mi-i- lit.
Itt lltllf. '" I'O i'l'li his lostinatiii An
gust &
M'. Sf'"H n tVate iiniii 'if mad
iu irtbiib iiyiinlfil by tho y- - rial
U ' - il 11 IrlOSfillJ. but i'X' ffl' iijllv
,...,-,.t- rii- - l.no tiii ix your nl. 1 ln
viii. iliy Hit M.iini Killf ul . : ufV
I.IJJII bo wt'itn uttontiMn. bn' .1 on
" iTn ,iii. utiriii.
Iir .ii.iiliu nn" nod whrii .rr .'is uf
ii'.f. 1 ; o i tol tboir jinys- -
.11 i.;ti';. I n. i ti tflllfi dfMii tnuliy
...I., u.tllti'i. .f in Horn I wntt . ..r '11
. ' lIllll'V VVflUll' ill I hull" ifl'.
1 if x.tl'u III tl0f rtfl'i'. II'
" '.ji I" 'I 1' 'llttU'. T iir .Mint
..." imi .lift n ii. fu )i. .uir
I" ' Mi'l.l . Mil' i i Ii"" r,'l
to ut, il'fi in nrdoi 11. tln
way.
in nil' v ' wnl i ti l i ro '
"It l a l! Mi:i' . Whtift ili ti iei,.U
f llllli , 1 if mIiiIiU, ty irk 'ti'li
'i-li- i j ' it 'In iiim n v in
'.olfim-- i '111 lii tt.tili;i i .1..
M'tvrir l... t VfW Viirl. '.:i- - li.-n-l
ial.lt 'i" in :t ii . rtn uf ..ihiiy
I. . ..Ill f .'in.) imek, urn. ill...
1. WHV II..I my hiivf Mil II,.
I'. fliH yfjiififl man ami wmin wlm
umI the troo" I'an, mimv nf frl
pulling ut I'lgnrotte. bmi 'urn
'ii'ltfinjj filling hs 8 t'tiriiwity. I'mi.ti j
'lilv though, had Mr. finviiii- - !rp
- 'liu osorcino. hn ittivitld t i .
tifjml, n 'hp ron1t nf 11. )
111'. biillnt.
Kvon 't'lintry ifopln Hu nut w.lk 111
v nol fn. rnrnjurlv Hio vounytoid
"Htfli nnthlng 'if 11 throf rnilo 'nuluf
') wfiv botwoon bamo iitnl nhnnl.
Viw if thoy hove In trump tiinif thttn
n milo. thoy rntut bnvo a rniiii f nt
wnfnn.
Mr. Woston ii now ?a votitt nbl.
Hi" nbumlunt pbyali'.'il vltalitv ,hnw
lie pinnlbltHlos nf n rlfio nn.l iunrniiH
el') nu for ovorv man and wonum
n llllnoiH man Is ruportnd to have
wen $r(n,0D0 at Monto r'nrlo. Wo liml
tin auspec'eil tlmt tt,(. p wit
a senatorial oleetldn on over tli..ro.
SEEDING GRASS LANDS
Too Much Importance Cannot Be
Given to Pure Seed.
Valuable Cruracteriitlo of Alslko
Clover Is That It Will Stay In
Soli Several Years and Will
Re-See- d Itself.
(Uy H. WIOATIIKUSTH.VK.)
Too much liiiiiortniicu cannot bo
givi'ii to tin Holuctlon of puni KraMtJ
Ht't.'d, for llit.'io la no yroutor falluro or
tllHiippolntnif ut In fHtiii iimiiitni'moni
(hull to full to uocuro u j'ood ntnnd of i
liritMH or clovor.
Kvory our I am becoming morn,
and moro favorably ImpreuHod with'
(lit) valtio of alrilko cltivtir, altboiiKli
'have tiKctl it for u uumbor of yoarn In
all of our riuhh and Huud mlxturtri.
Wc liavo ropiiatoilly fallod to nt'curo
a favornblo Htatul of common md
olovor, and to our Burpriao tbo alnlko '
would cotno aloiiK and makn a pood '
Htand and wo would br oniiblod to
liarvt'Ht a vory prolltablo grnuH crop.
Many titnon red clovor will not tbrlvni
for tbo tlmt the noil Una bt-co-
Hoinowhat acid, but tbo ulHtku
will makf a very Rood croji notwltb
stanilln tho arid condition of tbu hoII.
Anothor vnluablc cbaractoriHtlc of
nlBlko clovor Ih tbo Tact that It will
stay In tint noil Mfvoral yours, and It
pprnilttod It will icHood ItHi'lf. Alllro
olovor KrowH but littlo aftor uiowUik
and no Hocond crop can bo oxpoctod
from It. Until In tills roHpoct, at well
as tho Iouroi" timu It riMiulroH to ma-tur-
Its mnxlmtim crop, alrilko olovur
Ktaiuls 11 ft or rod clovor.
Its groat and uudt'iilablu advaiitaKo,
mi tin othor hand, llus In tin' fact
that It Is inort' hardy than tin com-inm- i
li'il clovor and can bu success-
fully cultivated on moist soils and
land that Is tloodod at cortaln rtim-- s
tlurltifi tin your, on which rod clovor
will not prow.
If alslko clovor soud is mlxod with
pnstiiro tjrass nilxturos. It ylolds rich
and certain grazlnj; crops, and whoa
cultivated on arahln land rod clovor
Bond should bo sowed with tho mix-tur- o
with which the Mold Is seeded.
In litis way a groat advantage is
BBlncii In tho fact that tho tirst year
after sowiim tin fodder may bo bar-vi-slo-
oblolly consisting nf tbo red
clovor and 'n the following years after
the rod clover bruins to deteriorate
tho ulslke comes in. in its place, and
yields rich and certain ciops. together
with tho timothy and other prass
seeds with which the meadow in
8"0ll0(l.
While alslke does not yield as lnre
rrops to tho acre as common n il
olovor ol equal stand, ut It Is very
prolltablo. and In actual feeding valin-- I
have found but little difforettuu ton
for ton when It was belim fed to a
herd of dairy cows, and for fonllnK
horses and all kinds of vduiik stock I
have found It 1; foully superior The
'Inn' of cuttliiK and curing will make
muni real dlfferi-nc- i than the variety.
Alslke clover Is not considered by
soil e.it-it- t to be as good a soil 1m- -
proviiiB crop as common rod clover
for tho reason that it lacks tin
branching root system of the red
clover, but it is a legume nitrogen
Kutlicreri and hetico will build up
the noil and thrive on many soils
whore the red variety cannot be used
u a nitrogen gatherer.
It is my honest opinion that then)
are many farmer, who have given up
growing clover who could mako a
BUUcoBH of growing alsiku clovor In-
stead of experimenting with rod
clovor.
I have found In actual practice that
It Is a better IjusIuohs proposition to j
sow a mixture of grass seed that will
make a certain stand under tin uual
conditions than to spend large
amounts of hard-earne- d money to ex- -
portmoui with a crop so uncertain au
roil clover, on any field wbero It Ib J
not practically sure to make a good
stand.
USEFUL IN FEEDING STOCK
Portable Manger Proves Quite Bene-
ficial In Supplying Ha. Fodder
and Other Roughage.
Iter. Ih 11 portable muriKor that ure
nrnier nan found very bcnellnul 't
fut'diiiK li'Oi fmlder ;ind utlior r mi
liohrt about tin.. Urm. Of luuift- - .1
raves wuHtii rohiililiiK from fee-lin- nn
the ground. In one hoiihuii tin man
ger will pay for Itsn-l- in toetl il:m
siived, sii.vh tin lowu llonientemi If
It run be mitile nf unit bum tit-- mi
miirh Mi" r as i' will last murli
xnl:
TVZfmX
Portable Mnnocr.
longer. Tho runnorH aru xSlnub
muff, fourteen feet ioni?. Shupoii ut
tho end like ti Hied runner. Six
IikjIioh from each end Ih it L'xs ilireu
feet loilK, wet llinlilt) tbo ruiinria
A third lix.X Ih Hptkod Insld" tint
runnerH ut rent or On top of end
vnd center prucoH uro nulled x(n tint
Hide down. In euoli corner u 'ixA up-rlKl-
two and a half feet high Ih iiiuiIii
Htatlonury. alno one at contor of eacli
Ult). Tli rim four-Inc- boanlH uro nail- -
u.l tin. n t,i-- l i.li t u llriluu aru lifitinl
,M ,,,.. nf .,.'...,,. , i1(mvy
wjrH jHorted to which hIiikI uoo Im
j iitiuched whonevor It Ih duulred to
move the rack abunl on the, funu.
Attention Please
Special on Chinaware
Kor n time we will sell elegcinlly decor
iitetl Bowls, Plntlers and Difilien, the
20c to GOc Uind il 15c each.
Come early and K?t your choice.
Bearnes&kankin
Furniture and Hardware
We do jnncraJ r.Jiikiii Husint,,
jnd Sol if i t Your Palrcnjp
FIRST NATIONAL BANK
TUCUMCARI. NEW MF.XICO
Uniled Slates DeposiliM v?
Cnpital and Sin-phi- s $iK),UUi).00
OFFICERS AND DIRECTORS
1. it ;t)MU I'ramdnni
sii V:iv s VI-- .' Pn tlrt'iit
t.i:l. UBOUUJ3. OriSblot
HOS N LA WHO N. Aas t I'mtlin'
I'lie Only National Bank iu
and Largest Bank
aOT.UKM:i:U'.i
Hamilton Insurance Agency
IUtUMtARI NEW MEXICO
C. B. HAMILTON, Manager
Wo wr.to ;il. Kinds of
INSURANCE
i). ' A lit llltl' t !.
f'UONE rtl- -
A
L
!i
WALL PAPER FREE
Any pel sou pun basing w.ill im .iv n,:u.y .u, tin or. umnia from
my htocK, will got one rnni fin" " dt-i-l i h.iiii tbo piipm
PAINTER T. S. CH APPEL DECORATOR
SIGNS
4i'' -
Tucumcari
I loncbunrtt-- r lot
All kinds of Builders' Material. Glass, Brick
and Cement
(jl k I'mcii will inti:ki:st vol
Phone 1 14 W. D. CHATHAM, Mgr.
TEDDY"
MY TWO STALLIONS
Will lll.lk' III." ' .1 -- ' Ml .1 1 Itl
ll.H tUtl mili- - it'ifthwi-- 1 ut
'I'll. Illlll il i.
TEDDY, the Arubinn. tl l
nil'" t IJ.ilMltitii A" l!;iil 'v t iv I.
Itt i"'.; Ir. 111. 1. U , i)t m,.
intl' tl. i iylil 'inn niiinis--
I li.in.ls hiu,.
TED, the EnBlish Peryheron,
is nn iron j,'i"!ij . Ii. - hunils
hijrh; wi'iht MUi! inunis.
rnrv old.
Terms to insure .Mo.nfj.
Iliif imsttire lor iiiiire- - il
Ji.i rtifs ilesire In s tilt-in- .
ED ELLIS
UONAI.I) HTI'.W AH'
JOHEI'll IRIlAIU.
D
U MOIUU8
!;itltMvl.l V
t
Tucumoari and the Oldest
in Quay County
t' .1 l.ltP lint all u.i now
10y R MAIN ST
Ayht04t
Lumb er Co.
f'9 mmm
ll(WV'J.fft.'lW
"r"iiHiV.' M 'lUlniflOll
I ijsi'r. a'
'4 is i-- onv 1
ureaV A1 i'AIliiMMn
( Just Think of it?
Tim I'ki.h Sow 111,1 Mj. hm, U in
'ujti l.ir eve ) ., Qi ill ' t
w-.- Im t iDl.til' , liilt
IUii .Hill , .il.-- i
.
1 l.n jIiuivi tin r
fauli in
Sewh Machine
XUiOJi .itlilLL tliti nman,il
I' in ti". .1 11
.lem im- - en,.,!
1.1 1 VOX I '.rl( ur AM
..tl,l
It Will til irlj.rl H.ltiuul CLJIS.'.
I
"I ialf l,
The American FurniUre Co.
rii-L.N-
K A Hi, N, M.
41I
i
i
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5
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Know the I
lire ueer
you have tried Sehltt, in Brown Bcmlcs.
If is not enough fh;;t beer be made pure, it
should be-'kep- t pure unt'.l it reaches your glass.
Light starts decay even in pure beer. Dark
glass gives the best protection against light.
The Brown ik)ttle protects Schliu purity from
the brewerv to your glass,
The cost of purity exern!'. ollu r tnsrs in our brewery.
We 'o to .Bohemia for
hops. One of our partners
selects the hnrly. We i
clown 1 400 feel for pine
wntvr.
We sea hi every tub,
kejr or bnrrel, every pipe am!
pump every time we use it.
We even filter the air iu
which Sehlit'. i.; cooled.
Try pure beer. Ask for LP k H
'S
That Made Milwaukee fa
MAY AID SOME
In Endeavor to Grow Bigger Crop
Farmer Mut Not Forget That
Success Comes With Ability.
Oceuslouully a word of protest Ib
aeurd against tho teaching for bigger
srup yteliU. The usual argument Im
that when tho crop In blK the price Ih
tow, so "what's the Ufio trying to grow
tnuoper croi?"
Aula from thu loason of statistics
urMch proves this theory follnctoutt,
tbre ti not a farmer In the liiml who
would rather pick 26 bunholn of corn
par acre thau liM bushels
Hricou am fixed by thu unvarying
law of supply mid demand, not by
ipecttlutora who thus arbitrarily gov-
ern pricou to their advantage, writes
K. A. nerRian, In th Kami. Stock
uo4 lionie.
Ja ten rcaro th total wuat yield
!b Ike UbUkI States hart increased S3
M 04Mtt., tat iu total faJm hau In
Mutund 83 per omit. Com h& In
snmsed W par emit In total yield and
IW pr cvnt, in vulue. Othnr crnpH
ibov. nlmilar rerordn
Aftor u prutty Hicndy tull for 40
fears (about 26 IhihIiuIh per auro for
:hi United States j uxuopt that for tho
jast 20 yoarn tii avuragQ ytold per
icre of corn Is IU hiiHhe-- Iuhb Ihun
"ur tho former U" yiar perl(Ml, any
uh&duti lncrwun In yfeld per ncro or
fcSKi-wKHt- for the whole couutry,
altfaly ImpruUible. Tho total ppoduo
nwi of corn fUituistitH Hllghtly your
Dy your, according to th weathor In
:hb corn belt.
In Tirw of all theao factH, It
the fanner who decldoM to
jrow corn, to e how far h can beat
tk nverupo. Iu thin direction Hon all
tiotHi of ImmoilntH profit.
If tho nreurt farmer can grow 100
bualiols per acre, while h(n neighbor
wrtth tbo saru land and labor, grows
alf twooty-Uvo- , la there any doubt an
t which will get rich flrHtT
Parmnrs Honietimon forgot that they
r Biibyct to tho same laws of coin-vtitio-
M other oiiterprluun Under
thu lloroo competition of (1,000,000
taritifm, tho only way to makn ordi-
nary farnlDK uiy. In to do It butter
than tho other frllowH
J2f4. 4 OjJlsX. ViHh thi uyorago
fi
farmer Ih, hnt he lne. not knots ssh.it
t costs ti I in to itrosv a hiiKliel of corn
or wheat of potatnea H'-nc- i ho dies
aot know what he ran afford to take
Ho blindly accept! the "market price."
The cost of production of corn for
luKtancc. will vary with the farm man
Kennnt, the hoII. hoiihoii, com of la-
bor etc. If one tlnrls he cannot j?rnw
orn at a profit, his t hlnf rccourne Is
to quit and try PfiniethlUK olse or
:IiitMKc Ills mi'tliDilK
....... ..,...w. I...
I I iriJIM'l il I IIJII lllil llt'ljl TMIIIII-- , Ulll II
ik developlm; slots ly In iIiih coumrv
In the meantime let us not forgot th:i'.
lie man sv ho raKes average rropn
tiitkt'H no prollt an a Kem-ra- l thitu It
ik the man who raises above the aver
ige who bnjH the 'iiitoinohile. Usually
h' dtfferiMii e Her In the quality of IiIp
mind, and not In tin alr.e of hie muscle
nor the amount of "luck" which drifts
tils way
The writer hau Inspected a urea'
many fnrniH In a large nuinhei of
Unten. He liars never yet seen a big
uereHH without superior ouullfy. The
succf'HHl'ul men are usually those who
form the habit of Independent thought,
who put th"lr farm on a sound busi-
ness basis, and who. either through
natural instlti'-- t or superior training,
manage to do things better than the
rank and tile, mid thus cut out com-
petition
Instead of seeing how little we can
i?rosv, which Is an absurdity In ItKelf,
why not try to grow as big crops aa
ur brains and land will permit, or
iiilt the btiHlncHH and try vomcihlng
elaoT
In tho long nin the man who gross s
Hmall crop will dream of dohts while
tho man of larger cropa will reullro
luxuries.
SOME PROFITS ARE NEEDLESS
-
Excellent Illustration Is Given of Man
ner In Which "Middleman" In
Qeneral Operates.
An excellent Itluntrntlon of the man-
ner In which tho 'mlddloman" In gn
enil oj)ratos. and of tho lujuntlco of
his proflta, has boon afforded by u
"case" against an. oxpreua company In
MiiinonKlls Quite recently a reMdent
of tlpit city iirosenld. to U"t couiiMUiy
mou&
a package to he delivered t( ;i!i id
dress In another town. The iharge
sviib 40 cents Ah It happens, the
er lind the package addresHed to bun
self, and his surprise enn be In 'tor
Imagined than described when tie re
cnived It through the parcel pot, by
which method the company had sent
It at a cost of 22 cents
With a minimum of trouble thu ex-
press enmpnuy niinle a prollt of 1R
cents on the transaction, says the
Philadelphia Inquirer. Had tho man
Bent It by parcel post direct he ssould
have uaved that protlt for himself.
Iu much the same way the middle,
man, or rather the middlemen are
exacting profits on all sorts of torn- -
modUlcs and Increasing the prlc to
the ultimate coiiHumer Foodstultf. go
through certain apccllled channels tn
order to get from producer to
and at every twist nnd turn .i'i
additional cost Ih placed upoc . n
article.
When we arrive at a moro diieci
niothod of got ting commodlth's urm
the farm to the family a great . i ul
In reducing Hie cost of living will have
been made.
Prescverancc Will Win,
All people who stick to hogs nml
loam to handle and feud tlmm prop-url- y
will win out.
Killing Calves.
Bomo one has conservatively estl
mated that around ti.tiOO.OOO calves
sliiughtered In this couiur)
Including those slaughlured on the
farm. There thousands of cals are
annually slaughtered that are of good
beef type Their ouwers slaughter
and market them at a tender age to
rid the cow of her chnrgo and put
her Into the dairy service again The
dairy cow Is a short road to prollt.
but her steer calf, If kept ti the fitnn
until he had attained tho yearling age
and then sold to a beef cattle feeder,
should In the long run not more pro-
fit It might uot all bo represented In
dollars and cents, but that calf, having
the run of the farm for a your, would
help enrich tho soil fertility enough
to woll pay Its keep.
Farmers7 Educational
and Co-Operat- ive
Union of America
Matters 'if Especial Moment to
the Progressive Agriculturist
The road to huccuus; stork bottur,
bjUJS It'Srt.
Klllltig time mutton ouo a packor wolcoinu.
of trouble.
He who travula too svlLly iu a.pt !
'to cast a ehou.
The love of tho dlabotiMKt slollar U
'
the root of evil
'the iiioflt-pioduclu- g hog ialefl
both endh nioat. ,
Shooting the bird Is a good way to
help the gnuoihoppor.
It Ik alr to Huluct thu Huud than
It its to grade the grain
No mutter what l.iud of a farmer
you are, do not be a grouchy one.
If hla folly did not botray tho fool,
the detectlvo couldn't rnako his Bait,
A fool loams from nobody , a wm- - i
'
man leartiH from every one, even from
Uie fool.
flood hired men shun the ftiritiur
..ith a reputation for having no mcroy
on hlmaolf.
To farm auocoBafulty you mual
farm with your brain an woll as with
our hamlH.
A fool cusups the horse that shiea.
A wIko man tak'a the blinkers off the
bridle. He wIho.
The demand for breeding cattle of ,
tin beef hfei'dn Is good and getting
b 'ttT nil the time.
When you travel so fat you cannot
Run tho hlonsotns by the wayside, it Is
tl'ne to Blow down.
The man who gets up early enough
to catch the worm usually HpundH the
him of the day fishing
Helng good Ih like using an umbrol i
you In order to
Crowe
soon as
.
hj's- - Dr Hrosvn,
find their plnceH tho
.
and bad luck vnnlsli . -- -
Th.- - a need ORDER MOOSE
: on fino's nen-es-. nt Moose
'imi'c Hall
GLAD DAY FOR HOUSEKEEPER
Flft Families In New Jersey Town
Are to Try e House-
keeping Some Flaw6 Seen.
Flrty families of Montclalr. N. J.,
are to cooperative housekeeping
It plans enthusiastic commit-
tee do uot miscarry They are to hire
general manager $1.2M a year,
n bend cook at $.Veu. ten mnlds and
under Meals nre to
sent mn In two converted nutomoblleb
niid the '"ii maids are to clean win
do.s md dn other housework for
tin families In turn.
'I here are THO opportunities for trou
hlo In till, scheme Only SHJe a yar
allowed tinforeeii expenditures,
the New Y.irk World i.ne
motor car breaks down the other
must dinners to M) families,
nt tho Knme tlmo Repairs will a
pretty penny HouhowIsos entitled
fth one maid's time will find
short No allowance of time
made going from house to house.
People will complain the cooking
TOven the dinner pre-
pare:! It Is some svork to serve tt, ami
If mamma and girls are dressing
to go to the theater uoy will not ear.
to bother They sslll svant pretts
their own, and It will no!
wash itself in short
e houHekeir.Uig t pet
fectly feasible Any fnlrl successful
hotel man could devlso a workable
tichetrio th" families concerned real
Is-- wanted co badly enough
to subordinate their Individual way
and wunts They will not. or will not
often, do They ilu not act nulls
want codiieration at the price it cosu.
Few peopl. but have at times a Meet- -
, lug rear that thuy might find mil- -
j lunulum dull
Well Equipped.
"lie has neither Judgiin nt nor fortSr
Ugbt
"i u..i!!-- e that Is why he sets
he a 't untie r prophet '
BULLS FOR SALE
At Romero, Texas
i lias Uh .air at Islum.
'iiilrs northeast il I u
fUtn.Mii, 'ii Uui k Maud
at loads ol Weuisu-roi- l
th rHoiil Hulls liom otic tu
two years old.
$i.-- to Ha.-i- prr hend
i car tlih Gradr 'prnrtt-tisnll- vpur: bred venrluig
Ihr. tord liuttH.
1'rii.e ... 575 r Iail
i I X iu Grndf (prncti-- i
nil v purr turd) Sliott I (urn
ycnrlinu Hulls.
I'rict- - - per lu
Fitt hnd istfteil
Hulls, three vwirs old.
Pfii-i- - - ioo put In ml
Will si ll in numbers suit
All old s'tiouiili srt vill-
ain! in tint- condition. Conn,
and si i tin m. n ssritt;
O. H. Nelson & Co.
Romero, Tcxit
Lodge Directory
Monona
'I uiMiim-Hr- i liod'o 27, F. A A
M iim h m MttMonic Hull ltiular
uieetnigs lt and Ilr-- t Mondnys of oacli
iiimith at ".'10 ). in. All vtHttiti brula
welcome
A. V t.'od.liiigtoii, W. M.
I i: WhitniorD, Sgr'y
Royal Arch Chapter
Tin iinu'iiri Hoyal Arcii t!hnptnf No.
ttegulnr i.'oii vofutiuii- - iud ond Uh
Mondavi l eio h iiientli in MnHOfllO llfill
7:.10 p m visiting (tnnRnlons
VoroDhor?, VI, P.
K. Whitmoro, Kno'y
E.iBtora HtRr
Hit hoi t'haptor No. l.'i, Orilnr Krister
lar. meeta in Mssonic ball evory 2nd
rind Tuesday nitflit". i' 8:no p u
Visitors conlinlly invited.
W. M. Mrs. Kdith Clark
W I' -l- )r K. H. Cwil-e- r
"ei-'- s Mm. Mnrgaret fuuus
I, 6. "i
Tiiounieari Lodge 1 O U P. uiKetK it.
Masonic hall every Thursday mgbt
Vioitittg Iirnthers always welconie
M. K. Pnrriali, N. M."
(i. W. .lebo, V. Q.
U V. Uunn, Sor 'y
T Ilidley, Troas.
Trustee ) A. Bagar
nclTofcnfi
Ruth Hobeknb Ltrfgo No. 1, mnot
the let and .".rd Tuoiday night of eauli
month in Maoup hall. Visitors wol
come
N (1 Mr Jacobs,
t Mrs. Uisui .k. s
Wretary -- Miouie I. Hrowa.
Modern Woodmen
.'iodorn Weiatiuun f A munch meel
Mn hall Ith Friday uigbt
if c.i. h uiftitli Visiting Hrothura svel
hi hav to keep it up col,ie
get any bonntlt out of ll ( V Fred
Just as biiBluoss and O. E. W. A.
tf in on faFm, Jinwen, Clerk
LOYAL OFcreaking wlnd-nill- l In
.;il geis tt ts cst-r- Tuesday esening
alongsidf of a crotchety neigh- -
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Jack Lynch, Dictator
h, W. Urigjjs, Socrc'tary
K, P. 6. ELKS
l..? stM-oti- ami fourth Wednesday
f I'ueh mouth ut Elks' IToinv
II. S. Walton, Kxalted Unler
J V. Moi'arts, Socrotary
B. of L. E.
'i.inpana Hiv No. 7 IS. U. of L. E
meets every Mon.'ay afternoon at i!:0tt
P m., i.i Masonic hall
J H McMiniie K
I
F. O J'icobfi. Siic A Tri'ii. '
lucumcari
' I lnpllital
a. i. a.
i njftritu Hlv N". !(!H, (I. I. A., nwots
2nd and Uh WeilneHdHys K :.'() at .Ma-notii-
hall
I'rwsidoii- l- Mrs. .1. T. Morton
SoiTntary--M,r- s. K. 0. Jacobs
Ins. Hue Mrs. II. G. Chambers
B. Of II. T.
lirothurliiiod of Hallway Tniliimon,
No. 7R8. mei'ts every Hatimlay exeiiing
in Masntiir hull.
It. 0. O'Couner, Pte.
D. W Clark, Trows.
I). A. MacKenzie, Sec 'y
... L, f. & E.
IJ.i I. V. & li mtiels every Tuimluy
01 SiOO p in in the Masonic hall.
H. W. Loggtna, Pros.
(1. C Audrewa
Per and Financial Wec'v
fill
KENTUCKY
WHKSHLEY
for
who clicristi
Quality.
UUOEIVEltH rtOTIOE
I am HOW prepare.! to llirept hida on
the following dcM-rtln-- . pinjiurty osvued
by the Iritcrnat lemil Hitnli of ''uiiiniun--
Tucuiiipuri, N M.
NK't NEVi Qf L'a Tsvp ION Hue. IH)
B. slid Nt4; NW", Her. .10 and HB
SWy, Sec 10 Twp 1PN Ung :tl B, con-tainhi-
IIJ2 '2 100 aires, .md HBVt
RWV,, SBV, Sec U, ..nil NWV,
NKVi Pec 21 Twp I ON Hiij; .'HI B.. con-- f
mtiin Ifio acres, (tiny comity, N M.
RHi NWM and SV', NE'V, and lots
2 and See 1 Twp ION Hug :il B., con-iaiiiiii-
1.10 01 100 acres, Qjwy county,
N. M.
Lots C. H and B. of Lamar V Sub-dl-
of lots 1, 2. .' and 4 of Block 10,
original townslto Tueutncnri, lots !),
E aud F Oliniiault's Sub-Dlv- . of lots
8, 0. 10. 11. 12 of Block 18 OT Tuenm-carl- ,
Lets B C. D, and B Lamar's Sub-Dl- v
of lots !), 10, 11 and 12 of MIL III
W Tueutncnri, N. M
Lot f. Block in OT Tiiciiuicari, N M.
A .IS interest in nnd to Lots 11 and
n in Block .'10 HuHsell's hddltinti.
Lot ft in Block 8 of Oamiile Hilditlon
to Tiicuincari.
Hlo acre SWi, Sec. 14. Twp UN,
Hmiv F tua county.
H B. JONES, Receiver
190
hit rniitionnl Bank f'ctntnercti
Tucnmcari. N. M
riransier
PHONE
Gentlemen
OUR. SPECIALTY IS COAL
TROUP. Proprietor
Gents' Resort
M0WBiiiaJrtainrsaags
We Handle the UeslJ
Pool I'arlor in Connection
Yourt Patronage isfApprcouvlcil
Bond And Lilkvrd ivnd
Oldllomeste'AdjExcltisively
iPrlckiy Ash, Poke Hoot nnd Potassium)
10. j
i
W1I.1.IAM
Vorenberg Bar
Prompt Powerful Permanent
fini'.Wn i .isc-- i ilooil rc Ut nroj v i.'i. I In I'. I. 1. inBllnt. ?
tul very quitl.. ss lu-- oUn--r i.u.l.. youto-l.iy- s. r n
IP9 IP
nf
nri. ,t.i. r l nurn lilooil .cleanses tho entirelutlltva iivii, .v , -
system clears tho brain strenrjthena digestion nnd nerves.
A positive specific for Btood Poison nnd tkln dheasea.
Drives out Rheumatism nnd Stops the Pain; ends Malaria;
ts a wondurful tonic nnd body-builde- r. Thousands cndorr.il it.
F. V. LIPPMAN, SAVANNAH, GA.
PALACE BARBER SHOP
O. SANDUSKY, Prop,
Pui .i K""d shave, hair cut or shampoo call at tho Palace Hatha In con-
nection, also Shiner,
Courteous troatniont aud your patronago appreciated.
4f
fl. 4.4
ADDITIONAL LOCALS
4, 4. 4..j.
f. M. Sniiford wtut a Tucumottri vis-
itor Vdneitday. n0 uvea at Nam
N I9.
be
W, M. was over from sJrutho nnd will continuo the
nriflo first of Week, a GlunfOok i.nmiwus n.t Mw sumo pine.
ftitl
B. 1'. Ilelnifts of HI Paso, repfosont im. basement, porches, modemHg pool ream supplies, was Wod ' Tflrma. II. Now Otliee.
ttwday.
Bilit Miiv and and Geo.
PlortiKo MotHum from flovmjlto. I. ft Tuesday for Sun Slmou.
was busimws vtelttn in rhp city lost
. tiM. U. Kilmer, ttio man who soil
flour from Topoka, spout J'nsda.v i 1.
mtr etty.
Dr. XtHBoey was ill from ptotaoiae
poison lag f rum canned goods UW 3
day algbt.
Sa. stwn, bat salesman from at
l.ouls. was la our cily thii wek tn hi?
usual trip.
Dr. aad Mm r". W. Vnhle are
Wat ! 'I iuut-- . Miada for n
.iiiuie rtip.
WAVTKH -- IhnitgrtWork in pntate
family l.y iinitpelem htdy.
V-.- fHHv.
Virgil 'uwrt hat wwek f"t
Kl t'i. to work in h H. K. Shops at
that plaeo.
Kterybod) is talking of TwMiOMIri
day. First nli day Monday June
. rain or shinv.
FOR SA1B Resitttirant, pent rally
loeatwd. doing good hit si bass. Inquire
Nkws Office.
,M. Si H. Xt'i i'iinirnii. o tit
rttYf lOi.l i mt'iny 11(1 ti'' a bit of
t.it fme bow.
Mrs. H. B. Jnnes. who hat W11 on
a viiet to EI Paso, rotumi'd the lttr
part of tasr weak.
Mrs. W. f. AiOeion left
MmIy for Mound Kansns. itnd
iMMtrs in Missouri.
M.ra. t'. .1. Terry nrd litldreii
nwk for a n iif relatue arid
frlewU in hieiitfo.
.Tudgo Bon Spitr, of K:tria9 Citv
.iro (ho first of ibe itfn ellli1
liquors fer htj firm.
M'is Boll Parker 103 re'iirtun!. af
ter sovorsl wwka ' tUiiotn'e a eonrr
for Judgo Idob.
Thro was a Ore 011 'he ttorMi ide
Friitiay night, destroying t - :int mm
belottgitiy to Dr. Prtjig.
FN&ehar Miolknie te thin weok
in Albuqiier)iie whnre hi- - omhiti
iug biatiapss aon visiting
Tho U. Q. Espross Co. and Iokj.1 to k
.. ofllce now havo a phone. nontiter
t Ail. tuito onvemient.
Let W. Ouyon do yoor ta-
per hanging, and deeiovtnif Kletct)
e:lrt PhJne
It ' w.i here ' n Het ver.
I' and ii, ,.(.
n.-i- we-t- r 'ur t Vew ' j'.li-i- ,
...ent. . mm
6
airrriTsi
The 1HitilW building will !
pled lit mr of utii leading men-In-
whv 1 itcd bv l lli-Ii- ! Skill.
Mr. Hut kins Inft for 1a Just, this
wwh 10 tst relatives, Mr. Botkine
will iob hop atmut July let.
M.r, kut. K. Rah? has purehftsod thr
Upshnw Am iviistm
tbo tJio
amt
hnrifnia in new imagnlnw adobe,
1
bore
--
i
Thmtipson
this
uis
1
City.
spriling
Ili8'
Am., whete they expvet to Ioea:e.
1. !. ftn igi :Hii family of limine.
wiii .11 t iw i dhoppitij Tuoitlay of this
eek. Th- - Were Olenroeh guet.
i Ktll. who residua tieat Tn
iitii-a- ri, le.r Tuesdnv tiigh for Seattle
tti'i will iit r. l.itives nt th:r olnt.
Piaoo? nnd Biro fiiralturo will have
our tspein) nttoiitlon.
Itmlson Trsnsfor k Storage Oo.
Mr. W 1' ition tud I'hildrvB Inft
lartfi j.iHt of hint eek fr tontnya
nfter wvi'imI weeks ray in our eity.
'un-lii-t'- " '. .1 Twrrv leiiVK nest
fnewlav fiw " itrrboo, whfro he take
haw "f the t'lub Hotrne at plS'-e- .
V. Mien and wife of Quay, spent
vVi'dn.'l:o jiijfht and THtirtsday in Tn
irn-.-i- 'i. Mr. llet Mtde 'hr K1U gna.
t'rediditig Klder Mixavr. f AHw
fiirttie wa here warly till woek in
.t't'ithiitfe of tlie iniieTmH'e in epssioi'
horo.
There wa a er of flftv pasaonrn.
P'eaumaMv folander. paused fhrotlgh
tere M inlay bound for I'nlifornlB t
pii-- itrifitt
Mrs. It K. eri n rttiiklngt a eut
i.rii'e ule oa mi Hilary, a ad nil
If hi r immmIh during .tune. 'all and soe
ie bargains.
Hit in' Haiti' We have bud hut lit
e ! thnn mud and titvsh the past
we.'U in this te'tiwi. but We II ko it.
!? w difiVrwr.
I.. I.. Biifper and wife, of Hay, also
Mi Siiuhii Raaiherger. from same plnee
wen here Tuesday nigh Oft thidr way
I'atihandle. Texas.
nv
. R. ! tun it down from to
If :i 1. . .tUt in the Vews ollleo. We
11.. 1 li'Me behind in our joh def art-netit- .
wai' atienly.
Mrs. I!:nr Heelctntin and 'hiMroti
Ki'tng re lo'lve in "Jalo!br. Ill
tid will Iikelv lie if.oie several months.
Meanwhile, we hav on eye on Harry.
Front the tions nf he eounty !
eiidv heard from the indications rtre
iniT Mien-- will He hundreds of persons
who will iteti. sales day nest Mod
lav.
i .. iiitiik.n..rs' court waa in aossion
hi. week, with the following ineorijors
i.n.ii- Me-.-- r. W. Q. Iioetor D. J.
1'ii.u.i. I '. ' "llis and Pred Wal
rii-r-
t . I, Haker of Kansas City.
vi. .'e Tiiedav it the Voreiiberg. of
., ,
. i i ii iit with .Mr..
i i.i . w r.- f he bn lye yarn;
How'll You Trade?
We Propose to Make Monday a
Trades Day in Fact
Il vu hitw an ultl 'tiiy,. ;i4"nn. plow .
I larnof r am tiling m tn Hue t tnuli in
u nt'w tfM !. w art at vur ot rxitv.
Kor Munihu nl . wc will huw ome .pivial
priivs on I)ihi'. Stot, Cm-Curt- -. Saddle,
and many t ln-- r artnli'. IJo not tail to
isit our tort-- .
Howell You Trade
Don't Know
How'll You Trade
C. C. CHAPMAN
II
Mrs. James Con well is enjoying bor
usit to ri'lnti vs in Oueidn, Kansas,
tery much, bir will It kolv return soon,
as Tueumratl citizens get homesick
when nwiiv.
The ralu Tuesday night Interfered
with the nttemlanee at the Kvans Op-
era 1 1 ontf . but thoju pret!iit ilnnceil
a tew numiiers anyway ami had a mo?
plcrisfutt Uuiu.
Tho t'fllowiJig llnmiiiMi were over lost
rif.ln from Amnrllloi W. '. Par
kei fiiieiiiiin. r. Miirtln. 0. I'eytoii,
W. I. Angel. .1. M. Hrady. W. R. Smicb.
and Uuy Cnrnotn.
Dad Wallace ays if you have rug
fnkou up titid the old way, bo
will bent the dust out of them and you
will bftve better health. He snys he can
beat any vacuum cleaner made.
Adi'll'lto bm tn reiitlereil 11 a Uiitil
ne tht week in fpaiii-rt- i ntn-latit- iii
He is well fdueaied in Sjiatiish ami
tngliih iitm! iiitiki'.-- his wvlees vnln
aide. He L wif'h Rttger flrn...
Itwe were .;t number or ptomaltie
eaes tn tftwtli tbt lut Week, and the
t'i'lli'rt iny nitii t lip iiniinig the re
nn-e- ill tnerefroin: Mr, .nttiflll. Mr.
and Mrs. doe linn nnd I)t M:itinpv
I. ' . Sler hat returned from l.ad
doiiia. Mo. where he Ipft Mi. Syler tn
iit elttt(s and friend? anl la'Pi
he goes to t annus pnints in 'Vilr.rndti
for a isif ind will likidy up nwny nil
ummor
dolin li. Thoiitiist.il. ninnagpr of t
Dry nmds t o. ut I'apitnn. tponi
Thursday nighr in out eity a guest of
i i:et. Mr KdwMirds. .lohn ba.
11 11 11 y t'lpinti hitp who nrp pleUied u
ee hi'n again.
I'nele Kline 'f Obar wa? here tltb
- t.
. it inllv a pvpr. Ifp i one man
.tho i alway happy and dop not owr
1 dollar 'o hmv livins man. and the
dead om bm ' nnd "onld not
use 1' ativ wnv.
.1. V. of l.ogitn, was hoi
n Veiiiednv of thi week. Me is
a mpiither of 'he Arm of MeKnrlqnd
Broi. nt' l.t'ssan. t bt siiefpsifiil nmr
iiant and bankers and friond-- J to the
farmers of 'lint vbdnitv
The Metliodit- - are hitldintf a con
fereiice here tihl wppk and inin
tter from orlnr town- - nre here The
ttvici ti. fnirlt well attendel. bn
ttere are iit' fur bor- - tti-- 'he
ire free Hoipr jjot tmir-i- .
M. V 'hatv nnd fnmilv wpre n '' ti
''iu.iinii f'ri.lat of hi week, and ia e
thi nfllpe a ileaan-- ' iall. M- -
i otic if ihoye nton who ha-- s prrvci. :.
'hVit and is doinu well un bis fine f.i"ti
II,. i iii-.- r, s, t'oitttnlssionw.
Th l'mtoiiiv Hi iiating
loei-t- e uiuhtly. 'Phu-r.la- niirht dor
temlereii ;i solo, tj pecKil at
rtcfioii. which was roundly applauded,
Mr. Parley accompany hi him Thr
i eels tvere exi-eji- t ioanlly inod.
We a eh any e in the time able
of rht. V. P ,v W Hy that nirect-Hit- .,
of ttrrtiii Vo. I' will imvt tr
tie at I Hit i in nnd depart a "i.i
p. nt arnvieg iti Kant-i--i Ci"v at it MO
in. and in I'hicauo at 1 :!lft p m
Mr W. T Prrrtor, cotinee'rd w'fti
it- 1 iitprstiite Commerce Deimr'tnoiii.
I.i "alle Kxtnnsioit t'olvorsity, Hii-- a
w i. herp Tuesday ami Wednesday
t. of that institution, ami
.
' tfll-- e a pleasant
V v rnttoti. 'he ycnoral inanayer
t Moiirrtnin Ktntti Telephone and
i'o. nf )piivpr ms'il thronirh
I'tnrny nigh on his wat s.ni'h
-- I'.-1 with our local iiatnouei . Mr
i...i. during Iris sdOT here.
W II. Hiiiih of Ilaswll. wn.. in rotvn
' tat iiit- - and telh us lie Im-- j made
iiniL m his plticp. Ho bus a wind
- il', null, houe. garden, irrigate it
i ii i. if.nxl to k. horsos. cuttle .mil
W.. new! a bunch of Riin'Micii m
i i uit v.
I'tof. M M. Terrt. the "Texas ft
n--
e ' ento mo exhibition Mordar
.mi' a' 'he Rvoug Opera Houm. of bW
Ani k as a magician and hypnotist Hp
' nl tlvp bows as Ids auh,1eot, nil of
' aci'tl" splendidly. It wa.
r .imuilng.
I'r.Hl Kregur. M. K. Parish. Orville
Willianiu. 'I'oni DuiLcaii citiiie toge'her
I'fomatically according to h predea'i
na-'e- plnii initt Thuriday. each grabbed
a blaoke and skillet and hlkod for the
i rtnndian TH KY SAV tbev caught
Jo pound of fish. What become of
'.a.- l. lines nf all thiro fWb, rhey tavch
ii'tt.t. Heboid tOin fisherman : ho ris(.r.h
e.nlv in 'he iin.rniitg. nnd rlifturbeth
tin. whttle houxeliold. Mighty are Inn
P'eci cat ions. He gnetih fort.h full of
hope When Hie. day is fmr gone he
ic'iinieMi sinollimg of .strong drink asul
M e i iMi U not In him.
Tho Firm Nntfonal Hank is wnd- -
nig mil Miiiue 11 wit llttb- - blotter- iiikI.X
caleiidar oinbliitMl to the public whiih T
are Indeed eulv ami dvnblJi'. duly i
preoiaU'd
The lilp of nn editor wax saved re-- T
portly by rlie prem.nee of a silver t
lar in hU pocket. A crank sbu1 a
linn ami 'he bullet struck the doll.-n-.
diould we iNtppen to girt kIioi bel'ure
ton subsorlbf for rbe pitpe:, We will
leej a. if .ton might hne .satd our
lite.- - Jelmngu.
(loo. Hvatirt, owner and in.u.uger "fjX
ur popular Openi llotitte. h-- :i valu jj
title dug t hist week, whn h t
lie for want of breath; w, he hit .1
"MUsoui'i honn' dawjj itiul m
moving picture nhow nightly ki.h. him;
bu to at.tend o well tilled Iioiim i
lit'iice. In grief scuii-el- t noti-enbl- '
JAMES BELL ACQUITTED
The trial of .lames Hell, imlrceil 1 ,t
penury ut l,:t Vegtn, nt hi.lfl
Imsi week. The cum' grew out "I
lain te.Hmtniv gi(tn by 1MI in the
lu.-t- of Suite v liewis Itobert nnd .Ino
l.iimpkin-- . Tied nt Lii Vegas nt .. fm
tnor term of cmut when 'hey wt t n
vn'ted of larceny.
The jury was nut only abou an imnr
ami returned n veftliet of not yml'v m
he Ht'll cite
Hell WJI. defnmlud by let-- Hollo
man of this place.
Mr. Hell bit 1io?t of friemlx aere
who were greatly pleased with the
of Ijie eitM. Mailt ttimie t
"'ifled at I.n- - 'ega. tt t" in.s gii lar
aeler.
ULCERS AND SKIN TROUBLES
If yon are sutlerinu wi'ii mt oil.
Mimttug or fetor soiv. ul.-er- s l..nl.
ur nMiet .'kill vinl.li... y,.' )i
f Huckleti' Arnica alte y,.u
till gi.? relief promptly. Mr. Itui. e
.i.iiie-t- . nf Hlrmitighum. A in. ulleu-.- i
l. out in nglt nicer for nine inoi,:n- - in. I
i . . . 1 . . . ... .i.iirxien t .titiifii .aive tt t ! tn-- r in '
... ....... 1,. u-.-
.ni ... 1. .. vr.. 1 . 1 nt 111 1 iti a
Itecoiiltiiiilliled hv the klk II- ill' .""itifVi.
BEST LAXATIVE FOR THE AOED
ld ineu and woiikmi fe. l i,t. 11 ; ,,f I
.1 i.t.Mtfite iiiiiiu than toimg folh. br X
mii- -i he safe nnd h.-- iiiIim- ami one
which will not ciiue puiu. Dr Kmg't o
ew Life ill are especially good fur
"' e niied. for tb.it act promptly and I J
a .tit l'rice . In X
the Klk Uruir toie.
I' ! nnt.o.,ible to In- ,11, na'i
'lit-- , n e i ..1 ,tei.i i;.t.
SPECIAL SALE, JUNE 9
Reduction in Millinery
,, J,,,,,. .; ,.nh . . will niiiUf .1 irtliu titui ..li all
Millinrr ( Jimilv l.a.l..- -" SilK aii.l Kul (ilfv
t..Mi.plv tnirsi-l- l .il m.ill cost.Tlii i" ' ..piMimit
Call Jind Inspect Our Lines
Ut Door Went
of Israel'
"-- oe''''"-""T7
THE MISSF.S CURRIE
..AiAASSSiWfffSSfftWSHHHsSS
Special Sales Day
June 9th Only
lit lit. -- U,MI-
1 1 IIih. Prutii'H
hifliiin Pritive P- - r,' :Sc
tulilotntM Pfi'lfil Pi-.i- In- in tluit w 11 miuj.
rtfiilr 15t . tw lor 25 .
(ial, P.'tuhes. Plutn. P .1 - .tnl tirap--- ..
rt'fj. Mt" kind. rtl'- - l.iv
.Inn. K. I'Mtiur. ali" ilw
rrn KluUfs retruiar
Whilf l:!nra Snap
Pt-nr- l Whilf Simp
Suntlu-Monl- H Snap
Purit Snap in tubfH. r. gtilai 1.
KrinUlt ttrti ivjf.
I Id. Pmk S.iim.'ii. ! l.s
These Prices are Good for Sales
Day Only, June 9th, One Day
Eager Brothers
UNION MERCANTILE CO.
W. H. ROBERTS, Manager
Phones 74 and 75 Main Street
Grocers and Meat Market
Specials almost every Line. Below
we mention few:
I'Mour "John k" and ' ono Hark"
Corn Mon I Kivsh Menu Brt-aklas- t liiu-o-
.1. li
.15
7 .25
7 I mi- - .25
ii It r
.10
2 lni- - .25
.11)
a
Meat
Lard, all kv I'YesIi Vcgttalik Knuh Kruib
iJi'iuti lu'uiu Hreservott Jaiiit Jcili
.Sl.DU
1.IJU
.1U
1.2U
.1)5
lir
.25
in
Sfilt
Syrups Cnttmp Mustard Sulad DreHninK
IPickbb Olive Wuk'h'm (irapt; Juice
lvi)i'inH Breakfat-- l KimiUh
CAR LOAD CANNKD f'.ODPH
Califnrnlu Pichei Burtk-- u Pear SoNMviKn Brand Pint Apple-Pluni- H
Cherriet. Btfrri- t- Hvnn pt.u
Soups Becu Chili Spintu-- h ICvapuraU--d Milk
Pumpkins Sauer Kraut Potatu Humim
Corn Beef (Jvhums Putotu Chip Macaroni
Cofffi's Tmf
Tobaivo Ciais. Candieu
We will make you better prices in case lots than you
have ever been able to buy before.
Make Our Store Your Headquarters
wiwiuuiimriiftieiiMua IBM
. VT. wa. Vfr?T rr--m mm av mmm.Local and Personal Mention
We Cordially Invite
Yon to ViSit
Our Store
at am tiiiit vou ar- - dnton 11 wont you i"it .up
t r whether mu ii, , ,i
inn thing or tint.
We arc piVpjtlVll tn r
u with tin- - purest ,.iil
be-
-l of Dniys. Soda W.iI.t-and- .
Drug Sundries, out-
growth lias been cont.int.
Such a health) growth i
only made possible through
satisfied itistinner V.
are uutautl in iv,mh
Hill' U We ;t m i
ou in i ii . it iintiu. il u.ix
J, P, MILLER, Druggist
Phone 390
It. I.. M'S "f i:iti .loll IS III 1 IV Ii . !
H. Tm rtrtt of woek.
lleete Tntum is tn town frrm
f M. Mill was ovot from Atnotillu
this week.
1?. K. Oollowsy of Quay. X. M.. wtn
here Tuesday.
0. A. Dewy and wife of Amarillo,
are in chp tt;y.
C. M i' tin. .f Atnartlt. spont Toes
day ii "ii! 'ity.
Mcrvto Ieo esrae up from llnntoyft
Thurndav even ins.
I e !i. rrtle ( Iliit. hUon i here
fw a day or two.
V. A. uftu'tn, of Kl Pno. pnt la
Taosdav in the eity.
"Mr. K. T Barker of AmarlHo spool
Tuedsiv In uiir tity.
TV. X. Hlkitm, of Allan, wa bero on
Mnndiiy nf this wnok.
FOR SALK Two youn Hotli
fri'ili ami i;oo milkcts lniiiiru at
'ew Olli.--
SUV -2 yal ilass Water
35C
Id (ialv.
it.
dish pans 29c
5ik- - 29c
25.
or 5c
$111.00
' W.. Will ,V ym( ,.,,, j
'Ht ii iiM.rnJ pri-p- . tfmil.b A lm,. '
W V N"! i:i) Tu relit a lCiMini ;
i.v.nwri't.r, lMn.ni r on )r I t
I
M
. In
No order Inn hiiihII or .no nru f
'it Jircfnl
DoiIhoii Stoniji. V
i 8 HOOVER
-
sh I ruitt! .iii'l i inl''i(,.in-- .
o f ' 'an liu.. "'i;ar Mm v
i
( We I lniiKcrltir'l iimi. i
Iriiu ilium ti'ain hi. I their ) u"
, , Hi- - alto II"' I in: W r- - Ii ' ,i i;.
'O l.
ON US
ISi-r- t il"ii lnwa f io
'',! v i, i.h iuiiiii'a.
Mi. i' sui ..r At.iio.' i
w:i- - in in eily Midnv,
IS. lies',v, wl' Logan, waa here the
rim week on business.
I. AI. of Qndoo, wan i'
he H early in ttio week.
I. II. Harrow was up frcrn Myl
M. J.K-k- s here from Louisville. ! tli the
Don't forger tbo frco how at liwui
Ojiera Monday Juno 0.
f. !. Steven ami wife of nue
)etit in nur eity.
V. II. .I.ne wa here from ImlVrt
lat Ttietday ami
i.'. of .leaks, Okla., wa
bore the enrly part of this week.
I. MoLanm Wife were in
night mikI
Ttw'le Koi" i over from M
nellhig tlioceriih riylit and left.
j The mu.vur f Uiilhart, .Indite T iiun
peflt i Pmv days here this week.
,
. "ha II. Kohn wn here to at . ml
t'onri hmt
V. W WiUrm. 'Blu Hill) of ViV...
al Rineuit fame, nan here Tnendny.
Wo niovo that oan bo
Dodnoii TnliiHfor A Storugo Vu
I'ii-i'- . of I'tiiTo. Texas, an iM
1iMli' frivinl .it Ii.iW. in tin-
limn tiki t ill.. wovU for .i
2t-n- l luvs' visit
WE WONT PROi' ISE
to offer these GREAT VALUES on any other
SALES DAYS
but on naxt Monday, June 9th, we are going to go
the limit. If there isn't anything listed below that
you need, come and see us as we will have
lots of specials not listed
House Furnishing
Sales Day Specials
Pitchers
it. Water
pails 15C
1st quality
granite
Molds.
round square
Washing
Mavhine 7.50
ciiii.iiilcralmii.
Trfitmfor
BERRY
CALL
I'lmtuii.
Hodgoeolto,
llmmo,
Wednesday
Wednesday.
Turnho,
and
VVeriitnsday Thursday.
AiieinIM
'oiiimiin'iV Tuendny
fioyUilng
.lev
anyway
here.
teakettle.
Mutter
furniture Specials
For Sales Day
Regular 1.25 Dining
Chairs. lOai h 1.00
Regular 1.50 h'oldinu
IrnniiiK' ISoanl 1 ,25
1 slightly used
dresser worth 1 1 7.50
1 slitfhilv used uard- -
rolJ. worth 1 l.oo 6.75
1 Morris
' used worth "5.
2 ( iasoliue stn es. 2
hole i used ' v5o
Extra Spficial 9x12 iiesa5?S 3.45
One Pattern Regular 65c grade Good
Linoleum, Comes 2 yards wide
2.75
2.25
50c
Take your time and look through our store. Every,
filing is marked.
ti American furniture Co
iH MB m
iii i i. do.
v y. .
hi n mimu i i ttsxiMt
l il r ii ..i .i it i
I M r it . i .fi-- r u i.-- .
II'
II It. II w.i- - uj i:i I'
ii at the ' net tiiM ..
W 1 i
yi(A0U(EAEAT TRUMPET A0TE
YOUR CyIR&, TEATH At-A(IYCR- yiRY
STILE. REVIVE YOUR MEM-
ORY TIMT DURIAC yi(UVER&IR AyiLE
yiLVyiYd EXTRyl VylLUEl).
REldOia): TIRT, REV71RD MlTlirUU
CU4T0AER& THEIR MITMrUItAESS; &EC0ID,
&R1AG CUT0AER& &T0RE, WHO, WHEA
THEY C.00D& WILL AIM BECOME
ryiiTHruL cu&toaer&.
For our Tenth Anniversary Sale secured fifty beautiful Berry
Sets, each set prettily decorated, consisting one large bowl
and smaller ones. The usual retail value of these is $1.50
commemorate Anniveasary Week decided give
them away with each $10.00 cash purchase, wish it
known that this offer is Anniversary Week only, beginning
Monday June and ending June 14th
Specials in All Departments
All of Anniversary We
Specials Men's Suits
Specials Boys Suits
Specials in Footwear
everybody
Specials in Ladies' Drsss9
Specials Silks
'iilherrimi. I).il!,.ni
wwinrrtTi MruaaeanmrnmT
ipfiit
from
..i.niji
4wlMA 0lJ.b avian bllH. UVUjl'
'" sil,it"' '"l ""' u't is get
D' M. ''liienliiTH nf Mi 'iirtuin i
-
i .. ItAiUin.' t'.H a lor.it ma.
W I nt " i, wan in i
im l i. - l r. of on litmiiit""
Tui'iiiiifari Livory, UroTO & Howe
Mr.in.i new rigs. Prlooa fcnsanoblo. tf
' a her four l.t
- li t' I urrfday for Anyele. Oal
K Mom-tt- , of rtoek Talond, spent
tew I i.v f hi week on hotiue
i w Met 'arty left Sunday alglit
i isit ki attain folks tjt PauvlUe,
ill.
LRiiiN work ItuMe. i
i1 i''l iteiitto, Iiutuiro at of- -
ja
it
A
in
is
LET THIS &E 71
11 TEIt UMG YOU Of OUR
kET IT ll
OUR Y
VE GIVE WE DO TIII& TOR
TWO TO OUR
TOR TO
MEW TO OUR
BUY IID TRY OUR
we
of
six
per set. To we to
but we
for
9th
in
in
for
in
at
ATTENTION HOMESTEADERS
'
'
'
'
'i" W llr III.
j.' i :, i. 'i ' l ". 'i n ii i l
- i h ! : lii'iii
, YOU NEED A FIT I
tt H MflKniV uil.llit I'm. i unit l.n .Inns.i.
l '"
w,,,,k- TIT worao than wasted. You
ii.I.i.
I'liirv Mui.T
thin week
Melk and iitfli
Lot
here
llt
tills
r,'sifit
a perfect FIT when you got a try ou.
Yon ncud a try-on- , to fit you correctly,
Wo cut ami try on as many tluica aa you
need in our shop.
The OITY GLEANING k HAT WORKS
Phone 310
Rrtlii; yot.r Panama Hats to Olonn
UNITED STATES LAND OFFICE
Tii.-iiiii.'a-
. M.. May L'0, lOI.'l
To Whom It May Concern:
No'ice i hereby givoti that tlturo
Mill In' llleil hi ihi uIIIpo on Momliiy.
Inl 7, at '. a. in., an approved plat
ul' tin' une of township 0 North,
ran ije :i7 Kat, and that on that lnti
and thereafter wo will bo prepared lo
reeeive upplloutions for lands suhjeet
t entry tberolli.
Veiy rospoct fully,
K. A. PRBNTICE, ltogitor.
tf All u news l the Vows. Hund II
Specials in Men's Hats
Specials in Boys Hats
Specials in Ladies'
Undermuslins
Specials in Wash Goods
Specials in Silk Gloves
Specials Everywhere for Everybody
1
HOUSEHOLD GOODS
i !
.i't.'k w II -
... I i iif.iji I iir ali
JOIIUlll "ll'H.l
The Ove year-old- , Iron gray
PKRUnHHON STALLION
Dun, woiglu lQffO pouutla, wil in a ki-
ll at Wayno'a I.ivory Stable,
I'uiMim.'ari, N. M. Tortus to insure, $1S
ti.
FURNISHED ROOMS TO RENT
two wull furnished front roama In
i.inl.e luiilditig for light housckooplBg.
I'm.ite family in good locution,
W. H. UAH0LAY
fin. I., Red 211.
TO EXCHANQE
Fivo aeroi in Tue.uuieuri, N. M., anl.
urban, for land or town property iu
Uast Texas. AiMiuhh Box 0.1.1, Dalian,
Toxaa. S-- 8--
FOR RENT
Two-roo- Iioumo, fiirnislnid for light
hotuokuopiug. AImo tttiotlior tiroom
Itousi' iitifiirni.stiuil. Apply to Ii. M.
l.oonef. at tho I'oHtollloe.
A
iff'
0Z
Jiff J7 ei K
I ggf
THE DAILY GRIND
ol our roller is one ul the most
pleasant task., heoatise it is tho
sure lorerunner ot much satis-
faction to the lamily. This
fragrant L'oll'ee is a blessing in
every honu. It is pure, strong
and invigorating, and cannot hi?
eiiialed for iuality. Our line
new-seaso- n Teas also have grown
to be extremely popular among
connoisseurs, hnd the prices are
satisfactory to all purchasurs.
Phono 43 Whitmore & Co.
HlllRMIIIIIflailllllllIIA PffTrff--r
Separator
Oiling
System
In a machine which Is operated at the
speed required for a cream sepurutor,
perfect oiling is necessary.
The new system of De Lavnl
automatic oiling provides for a constant
and liberal supply of CLEA N oil to evcrv
wearing surface of the machine at all times. There are no oil
holes to fill up with dirt or perhaps to be neglected altogether,
and every part is supplied with clean oil from the oil reservoir
automatically and constantly.
In other, so-calle- d, automatic oiling systems some of the parts
have to be oiled by hand and no provision is made for getting rid of
dirt that may get into the oil from the outside or of small particles
of metal which come from wear, so that after a short time the oil sup-
ply becomes foul and injurious to the finely adjusted wearing part3.
13El LjAJVlL
have the only automatic oiling system which provides for a
constant supply of fresh oil anu, at the same time, the constant
discharge of the used oil together with all worn metal particles
or dirt which may have gotten into the used oil.
The perfect system of De L.ivul lubrication means an easier
running and a much longer we iring machine. Come in and let
us explain the advantages of De Laval automatic oiling.
M. B. GOLDENBERG COMPANY
TUCUiHCARI
lllIlllllllllllllHailllllllllllllHi
xULO CHOPS IOR NiJW MJJXiCO
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Cream
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coupons tire nomj fur omny SIv pri'srnts sui h as watrlifs,
4H. ii wi-lr- j , litriut.ur', ra.nrs,
, v. 8As a spirml ufliT, during
iv and June only, we
Have You Seen
I.tjijt'ft S Mui ! )uki Mivtuff Mt.'.ki-- a
"fitt ill 'k'' in. I mill il j L j ;i cijuurrt te
IU) i'l 'till Ii' :it ItIt IS til' l;torite s.iiuk'' 1 tlioiiiiillil ut
mm who want ! - i, pur, N'u'unutt nl
Norlh Caroliim bright -- Imt tolmcco.
If you have not smokoil Duke's Mixture,
made by Liggett Myers at Uurham, N. C.
- try it at onc i.
Kiwh shc contuiiisoiie and a half ounces of
tubai'cothut isrijuul to any Scmnultttt'dtohni to
i ii. ith mxi with cat h surk you et n book ol
rixurettt ai rs KUKI'l Ulld
A Coupon That is a Dandy.
'A
1'ln r
Kaff'n --Will joi
will send you our illun-trata- d
catalog oF presents
FREE. .1 u-- .t M ini ii "liriirtinr
iini aiiirt"s mi .i Hiitul.
iiti Mri fri ItUKAt. !)MUt,T TIWOI L VC UiThUll 1 t l C
GRANGER TWIS 1. ..
.iZfUfH FOUR KOSKS ' - ,
. PICK PLUG CU 1 . IMF.I).
MONT CIGAIr.Tll-S- . CI. IX
CIGARKTIKS f.t :. tie. .r
au.'l. i.ml i u..
Premium Dept. i
Cf Y'ftyj,.x4, ufauvo Ct
ST. LOUI3, MO. 4f
MAKE PROFIT FROM CH'O r$
Lucrative ltte Line for Farmer. V--
Will Make Most of It Fov. .,
Destroy Many lncf.
Sj. i'IhIIxoiI poultry fur mo m. he
mimim' more numeroUH i aril f In
timi.t cns' thmi arc payluw ti
"'uriiH on the mom. inv !. i'
'n ir effect ou the huppI) of i 'I
itrt'HHi poultry for our larts- - m
is but us a drop In the o ' i
'or the nimU ftockn of to .'" !t i
I pi upon the fur m i as tt 'i-- i
lut we mind iltpiinl for oi '!v
r poultry product-- ; In ttie fu ir in
li" punt, nays Prof I (1 i ,r)
h'iirm and Home I'milt .
o other branch of .un ultt.
nif'tl on 10 mm arm
--
.11 tor 1010 show nut ' j''
.ill fartim r po. . !' :
In no euae iui bit i t
no proflta1' ' i" if i
t tMl Ull H Bill ! ' V f.ll
1,1k It it pOhMllI 'O .ill
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i ' 'ho crop iiihI 'y
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pIm'h of land
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thtR ptirpri" an'l tl.i' p
i liH'ki nb in th-t- is ii
huii ip'trlmontul. u :
!aro numb'TH of in
t!n The in"'. !
which is rapidly i.
u on thi farm u. .:.
tr th" ' hl k i(IpIiIh
Thin mt'thod is . ,... , i! . 'i
for handllni! th' i".i
u'ivf freedom to t'..jult will b- - Ktrft
birds. Hy movinn i in- - t" ,
the lMd wh-r- f sm --
bnoa harvttd the Imp'
turn Into profltahii- - ci'm
grain and Hcattril !i. ;u! r- -
main on th- - Moid.
SPRING WORK IN THE GARDE f."
Early Vegetables May Be " Ge
tween Row of Toiwjit-- . i . iu
Long Before Latter Ar '
Much of the bpiu- - in
b doublf cro: p'ii l.
is k pr fr"' from n-r- ris ,
:iiK thorouirlii'. iP t"
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".iniH on Mw ni' i mi .i
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Est More Pro' 'niil'
I h- - produoi ion m' .
is aUu)H moif prorl . Ul . .
produriloii of miirkft , ..
'luipmont iH nurv .
Mti liuwInoMH und tic prjil,.
or murki't ii h noon it i i
tho Kr'ati'at prodtH ar to . ,
from tin- - hualnHH Hom .. i
bo Blvon to the proper I
tiiK and ;um of ih" j ,,
product Hhould bo riM.. i
ki't when th'- - prP i n m-- i lm
ttrav for ncinr't
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!, ii oil tlnMii Hi- - wlaliutl,
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. . ,( l!i,. ill.li'loillli' of Ills
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II' I',i- Sl'l' (11114, .WI'HUHII Ul
- Mih lnii'l -- h:ill obtain tUvIno
im.'I loi'Klvoni'HN. Ill tho Mlllnn
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"II 411 llll'lll (III' MWIIiL HI
ami of -- uppiiPiiUoti." Mow honu
mui h" v min li Id Imrmoiiy with
i s.j.i. ii! i iniH of todn.v' .Joseph's
.ii i tiii' ii iippiii'ontly typlflod IhiiioI,
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' i.ii'tiirii fnllHl to under
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iM iM . 'i 1. i ll-- . linnii'toiH nml his. Kin
''.'v hid li'x'oniH mori" nynipn
tli-;!- . ni,.l tiiiili'Mu'iirti'il. thoy hud
ill i on!; M ir y of blttiTiifHH of spirit
i.. .. i minority that, hud thoy biuoi
11 I. ll - .1.'II'H. tln-- y would liiivi- -
'i-i- i ' i .niiu'how or othor fiituri.
pp. ! i "lit" would hiiM- - hi'i'ti uii'ti'd
'i' i wi'ii'. thi'ii'fori'. MiirpriM'd j
. v i 't'l wordu of lrotin'rl kind
in - ! vinpathy. nnd umihli- - to In- -
... i'. hi' iiii'iut It. Thi'.v oii'-ludi'i- l
tli i. vne iloiillaic onudiiiiHly wltM
tl "I fm f'ltllor'H anko
S" i ml. M'tir uftorwiinl, tU"
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'M't i'hi'o In WiimmJ thi'in
III!
- ii."
Pill Net Out by tho Way."
i. i;M .1 ".i-p- wos n kuoii ohKurv-.- i
or . i i...: in- - Mnny would hiivo
tl. ' i
'ar.v to euutlon tho
t.r.
-
ii-- 1 illspiitus iimoiiKst
til. iiuU'r ull the ilroimi- -
i i... would titi to mild, "They
a i ' r.otwl tllilt Into will pro
4 II
.
i , and uo dlMpiitort."
T ii i.owpvor. la often true,
-- i' 'otiii'M. thero uru op-- -
P i. ; . . luoio or Iosm envy
.iimI
u . iod piMipii. Hhotild '
a. , ...iU. S"o thitt ye
fio I. th .iiioiiu'r hy the
w .1 , . I'liiiiiied for us
I'., tho l ord It Ih
.1 Hiiriow. dlllieult
n.t . full of nd vor
iMom to the lli'Mli.
nnd trlu - nml lest
to tin- - .plrll Pro
poi'tloiiiitt'lv. there
ilioiilil lit love nmlf vtnputli'
tion :i mI liulpful
liens
Tho words of tho
!t I I'siilmlHt, imod us
11, our 'Joldiiti Text.
m, M'.j.liei'i'iillv written of
!) ' i'io I "i.r- - i.ti'ihrmi The
I ' ii. .Hi-- - tiii unity of tho
I ,! li io the pfui'loii.s
I
"i i e liend of the
'. ii ni"t on tholr In-
'1
' I'M- - nnollltlup nil
" il the Holy Uplrlt The
pri"' ' Mi. Itovil PrlnHt -- JesiU
Ih" ' "io I h'. rob Ills Ituily
Tli' f the Holy Spirit tins(' . ..' mi unetioti to nil
uf f -- iiiora. My ihiu mioint
ll tH ratignlzod an on.
vr .
"tfcwlpi
Wool nnd Hide Prices
,'rallnu:
M..
for
Mo.. Mu I". I'M.
uiilji imitation' .in
liltMlishftl b 1.. nil-'lKL-
WDUL I'O.MMISSIOX t'C.!
to 171 (h'lti'irr St.. Kaunas
t'it . Mo.
Kaiisi fit) Wool ami Hid',
1 M'iffs.
wool.
I'lilunitln, Ni'v Mfsico. I.'lali ami
Tcsns.
f i;lit Mi'tlitint. I'n- - In 'k pvr lb.
Lirht Kinr IU-- to ? " "
1I,m Kin.- - I U m Hv M "
Anvfura Moliuir. 12 months.
1 ;i'v' Ir Ih.
Mism.uri. K until. Nohmslut and
. .
Uhiallunia.
ijh t Medium. I'lctolf jhm Ih.
DarK Mi-tlitim- . 1i.c to IS- - wv Ih.
"
I ! ,. !.! IB. t.. I II.i.iL'm nin- - in w ii i"-- i n. ,
IlistW I'MU l.V to S lift U.
IBBW
lii''ii ilt ntitivt". .o. 1. l.V
ilt nniivv. M. 3. I2i !
..! ll.
' '
'd' til'aniU. 0V1T 4tl Hi. llat,
1 1 I4 iii'i Ih.
. ur'l.
hi,, U U fhunciirt-c- l ;
'.. I. . I. i.i... 1 11 iiS1 "2n vi u ii"i i nun ii v-.- i -
...... ,
lir Hint liitli 32c to 24,-- p. r ll.
)f illl llltlt ltc W 17V per IH .
PI 1. 1
,,. f1 WlM)j hft-- p licit ' t"
IK ut Ih.
(il'i'i'll "illt ln'i pelt .. to
-it
. 5$ i 'Si.' h.
..- - tintfora foai "Mil- i"v i"..i;.uii
5 1- -2 v oer Ih. .
Heewax: HrifflH .20 to p.-- r iln
hchap ihon
t ..untr i link mixed iron fii.tiu I
toStl..ti tier Ion.
HtiN-I- S
t'otintrx iunU blenched hone
i
"lti. oil to l't.-si- i per tun.
HIS IDEA
ar?
nook AKont-Th- o fin uncial ar--
r;iiKeint'iit beliiK Mutlufactory, I'll
Hiurt on tomorrow to tll Mm book.
e rfOliiK. howivur glvo mu a lUtt
of the promlnmtt pnoplo In town
I'iiIiI.hIh i MiiHt thoy ho wull to-do- ?
Hook A 15011 1 Wull. I'd profor that
thoy bu 10 do
SAD DISCOVERY
ltllL
Vtcr
"How dot'H lirov.11 liku tho hlKh n
In wiih rccontly promotud tof
"Not very well."
"Hut I thought tt wiu puylng hits
110,000 11 your?"
"Ho ll Ih Hut hfl'B dlncovorcd thnt
Ills uinploynrrt expect htm to mini ll."
The Deadly Pipe.
Porflonnlly wo do not llko the slant
of dlHtroMH, hut wo think wo would
rather enjoy loidtiK what would uap-po-n
to 11 Kortii that tucklod tho kind
of man who nmokoH tt uhort bluck
plpo. Ualvoittoi. Nuwh.
PSOFESSIONAL CARDS
IIAltftY IL McULUOT
Attoruoy at-La-
Tiiciauciiil, Now Mexico
uuliurni I'uu'Ucu. Moinbtir of Hr uf
Mipreiu (.'nun of United sAataa, Htate
CouriB. ainl In it ud dttui Laud Otlice
V. X UilflH
Attoraeyat-l4a- w
Ulii lirael Building, Booui I aei .
TiU.ill'HONM 171
TUUUMuAJtl s . : NW MJUUUU
'JL Ii. BOOM
4' . ..--) 'I Ooaaaelor tt la
O ....... Jkliut Main Street
l UUUMUAJii, :: NEW MBXHJU.
J. D. 0UTL1P
Mtorney.at-ZA-
Juda- - f I'ruh-t- e Court, sjuny (,'juntr
Office Hi Court llouao.
Third tit. 'I'boue 4
rWUUMUAKI, t: NKW UMX1CO.
0. IL riiKQUMOH
FUylclaii It tlurgooa
OCitt and UiwiJenco, Mum Utreel
Tiilupboue No. 18(J
I'UCUMUAUl, :: :: KBW MKJtlUU.
uu. U. r. iiiJuuiNo
I'Uynlclau and Uurgcua
Ollii'e IIoiiiih I. U, anil II, HfrriiiK hlilu.
.... ...
oimci
otiici' Phom loo tlenldoiuro Phone lau
al. U. KOOJi
KuuerHi Otrei.tor and Utubaluiet
I Kl.i I'lui.M-- : .(. III!
,,a nr.et, Ueeliie..... Up.lMir.
. . .
O MAO HTANK1I.
niiti4it
(JlUlus , Ueotor UujlllllK
Telfiouoiie No. 6U.
'"LVI'Mt Altl. NKW MKXIL'O.
i )i :xtistI'llO.MlC. I TI'Cl'.NK Aid, N.M
IMI T lllia iM V A W
Phyaitlan I Burieon
lv?r north of Kutler'e
Uructfiy .n. riii street
''""'
r'-
- Iti. Thone 171
: NKW MEXICn.
TUCUMCARI HOSPITAL
Modorn Equipmont,
Largeit x-ra- y Coll in N. M.
Graduate Nuns-DR- S
iVOBLE 4: DOUGHTY
Tucuiucarl, N. M.
Phone iC 111 - ot;ir m OhVe
IIARUKE WYATT
TTuKM--- r LAW
diice upposu.! I ri' 111 ("hnmlipr of
'.'otntfi'T' iluil'titu' l iiriirii' nri N M
Tucumcan Steam Laundry
.nii'i ho iii.'ii.'i'i'iiU'iit uf a prat'ti-;i- l
liiniiiliy mail of -- 0 youri expe
fin 'I-- . Uiiomntt't's gtitMfiictiou.
All yaniifiits rojmiti'il mid huttous
-- I'wod mi. Clnnning mid Pressitiij.
PHONE 102 mid wu will dn the rest
CHARLES L. McCRAE,
Mauager
Pluuie nt'TT- - Item to No. 'JU. It 11
not j osmIjIh tn ivl nr. mini te I'lirli plai o
or to tulk to I'lii-- nnd rteryoim
iilmi M know Nimir item wnu'h would b
of interest and ej willy mid I.i the looal
feat ii res of our paper
MMHMllil-ll- ll il "ii a 1
Where will you
spend your
vacation
this summer
Vc stiL'i!i!si Cnlnraihi and the
Roc;y Moiiuiuin rei'ii n. I hey
utler itiiiru fur the va. .itionijt tliun
anyotlu. r suction of tho cuuntry,
and ut surprisini!.' low coit.
If you prefer the lakei and
tvuods uf the Ninth und Kat,
iitimciniiN opportunities are ut.
fcrcd lm an ideal uiiiini;.
The far West and tin: Pariric
Coast and the Katcni rt'surts und
Atlantic Coast nrier intu.h uf
intcrcM to the nnirut and iht-ter- r.
Speak to the tirkct aiient or
write tudav fut ititetcitinu liter-
ature ahout the ci oat vacation
nyions
J. A. STF.WARf
(icucral Punk'r
Topeku, Kauaa
o H KfJVOK, A 4; cut
i
NOTKJK OF PUBLIOATION
in Hit! District Court County of Quay
October I'm in. A J)., mis
Hot,a M uiiilinu
v- Nil ianHenry Maiifilinn
8,,i'l JffcD.limt, Henry Mamihah
ic lieteht notified hat suit in divorce
inn li. i.ii commenced BgnlBsl him in the
ni.ti.et lourt tut the County of inny t
-
.'e ot 0,v MPSU'o. by anid Horn
Man.--. Nan asking Judgment Hint the
" " " mntiiinoiiy now existing bo- -
Us " plaintiff ami defendant bo for- -
m-- i . nn.-eled- , : Hn,,t;i aut)Utc(i alll
'' NMiiRb-
-
nii.l the plaintiff bfivo
in.. I i...-,.i,- . a ilivo,,,. from snit dorund
'' '"gcthei with tbi- - .mo and custody
"f ili.-i- r said minw child, Helen, thnt
be given her fnruior name Dora
' together with nil oos.a in this
notion expended including attorney'sif . and Hint ii ti l.-- s he enter or I'n'iau to
be hi appearance la snM gull
' before 'hi-- 27h day of .limit, A.
I'. Il'l I. decree PRtj I'ON'PRSSO there
in will be rendered against yon.
D. .?. i'l.VKOAN. Ulorn
V B. (.'pti. Deputy.
v W moork, PQ.
Tneiimcuri, Xow Mexico,
Attorney f.r Plaintiff.
Hi il 11 4t
ln in .1 ri Xew. "!7l iiJI'.lnT
NOTICE rOlt PUBLICATION
II.-;- . ! r f Mil' In'.-tio- i V S ..'itnl
Hi - v Tii.'iiitn ('i. SVw xit-i-
Mat ... mm
Notice i vi.. li r T Jtillic
I'. Hush. it Tii.-iim- . im, . M. who un
M.ii.h II. HiiiS, m;i.l.. If V. Mer Vo.
SV .'.WV. tot nv, nnd th'
N'.. nl Jo? made Feb t. topi for tWV,
!. Tw. !V. Ritif :iOK. M PMe
ri.lhn. hiiu flpd notice of Intention to
niiil.1- Fhe Yr nti Orlg.: Three Year
mi dd'l Prnnf, to establish claim tn
tlif land sthove described, before Tleg-iMi-- r
and l!ocei or V R Lund OlTi.i :it
Tiii'iiui.'iiii. N M no he HHIi day f
Julv. F.H3.
C'lniiiinn' names witnesse:
T. A. Wayne. .tnm' T'ftti'f. .lohi. K
lililfi'i. r R twofii'i, all f TiN'iim. di!
Vtw MJti .
It. V. Pr.-nti.-o- . R.'gi.-- '
Inni (I Julv 4 "it
'I'li.uuu-u- No Oliotii
itiii miiii.mAiiiioK.'
Uepi. ini- -i i luivrmr L. ft. Laud
'in - H. i .Now Mu.ucu
Muy lo, IUU
No is iioiuby yiun thnt John J.
IfayntCK. if lloiiluv, .. si. who on Apr.
1, I itiudc II K her No. UlOsl, iS'O.
SI1", loi li'j rtK'.( Sue ti (i ml Nh NKVi
isoi- 7 Iwj. iuN, Itn L'U K, unit Add'l
.No. iiMutti. iiiu.u- - J mi. u, 111 1 for N'tv
Mi', M'- - 1 Tp 10 N, ICn L'olJ, mid
Mi' i MV, :u,u I.t I ftV' 7, Twp 10.V,
Una :'.H:, M I' Moriilniii, tins tiled
n unci' ut Uitoiitiuii to ma ku I'lM' Vc.'U
on Oiifj.j Thrff Yenr n Add M Proof,
t ost-ihlii- . I ui in ;.i tliu liuid abuu do-- -
nbiul. boii to lloyistur ami Rucoivor
I n. Lund Ollbo at Tmumciiri, N.
o hp I'llth (In y ot Juno, 10ia.
liiiKiiiiii naiiii's as vvi.iiuibiid:
Abnoi Plinth. Arthur llordon, .1. 0.
' haiiiliprs. Miiton llnyinoa, all of Han-toy- .
N. S,
It. A.. Prontico, ltogistvr. J
Mas 10 .Ii.Im- - L j
I
.Sows (II 151)4
NOTICE TOR PUBLICATION
Di-pi- t iih-l- ; of I In- - Interior U. rf. Laud
Ml:-- ii.- I'li.-a- i i, Now Mexico
May III. llllll
V.itii-- is horoby gioii thut Chnrles
' rolow.l, ot TuiMiiiioari, N. M., who
on .limp h, lliuti, made II li ftVr No.
s7'.'n tV-- t ft'... sV, Spo 12 ami W'jV, p- - Ki and Aild'l .Vo. 0115U4
iiiado .Sopt l.l, mini, ,sV'., ali'A due
I
- XKVi N'W'.i; NV'., N'li',', Sec 13,
ml Xl-Jt'- i N'li', Sop Twp 10N, Hug.
'loi:. V M P Meridian, hnx tllpd notice
of iiiti'iilion to make Year on
(iiiw.; Thrnp Year on Add'l Proof to
iMablih I'laini to the land ubovo
before Ueyistur and lleceiver,
I' Land flllb-- e Mt Tiicumeari, N. M.,
on the 'jr.th dfiy of Jtiliu. 10 IX
C'liiimnnt iiiiiiip n.i wLtmiases:
Pied A. tlrc-p- . A. . Carter. T. A.
WayiiP, Wllllnm M. Howe, all of Tu
iiiiipari. X. M.
It. A. Preiitlco. Hunter
Mav 1(1 .Inmi 1,1 nt
Anvwav Mpvi.-i- . p.-,- iIwuvh plan on
its nort proHidpiit int i aomj as
t ho I .it i.m.
Ma I , i who
l.lil to
The woman who must obtain
the greater part of her income
from the .sale of Initter cannot
allord to leave any cream in
the .slcimmilk.
The United States Cream
Separator is cHcbri'lod the
country over For its
clean skimming
aud will pay for it-
self iuafew mouths
in the cream it ac-
tually naves, lie-sid- es
making the
work easier.
A Free Trial For The Ashing
Barnes & Rankin
Tucumcari, N. Mex.
rwnHiiri ii i .mm
Titcuiiicuri Nows OflO-I- U12690
NOTIOK roil PUBLICATION
..f Mm- - Ini.Tlor, (t. H. liMiel
Mil . ,i Tiii' ir. ,V,.W MfXii--
M n s innN'litiop i hnrol.y imi'ii thnt ('. C.
'owpII. for !. lf.r l A nun I'nwoll.forinnrly Anun I.nn.lrov. ilncM, of Tu
f'liiiir.iri. N. M. who i.n A ii K 15, lflOl).
in.'i.lo f R SPr Vi. nr.fiin, St,. 5)711, for
1. nls n inn inil St.. VV', Sue 1 niul
AiM'l Vo. OIW!! f.l,. w I. 1I)0!I.
fnr l.oi nml nml si.. S'l)!, of Hoc
2. Twp I'.'V, Ttni? rill:.. N M 1' Mori-linn- .
hn fllnil rmtinc of ititontlon to
mnlin I'ivo yenr on ririjf. : Tbrro yont
hi il!' Proof, to pfiiblWh Plniiii tn
tho Iftn'l ,'iIm.vp .1oitIIi...1, iiofiiro
I"'im inifl Uofplvpr
.
S hiiiKi Ofllpp
n' 'riiciiiiienri, V. M. on hp S.'lnl ilny of
Timo. 101.1.
nnltnnnt tinnii'4 im witnpsspi:
Hob Pilot, r. r !.nwnn. S. II PIcoiy.
Plovil Tlooppr, nil of Tiifiimrnrl, K. M.
I
.
Prpiitlpp. Hnulslor
tfiv 10 .limp in r,- -
I i.i inii.'uii ow o"5u- l- 012911D
NOTIOE roil PUBLICATION
Ui'.artnioi,i oi tin Inii-rno- . I'. S. Land
tfll'-.- ' til T'li oil.. :iri, Vi-- MoXiro
May i. mm
N'otb'p in hproby jjlvpn that Hobor:
A. WVlib, nt Uudiinn, . M. who on Apr
1. HI0". mud,. II Ii Sor Vo. o"."ol 4Vr.
iniiUH. for Xiu sWiu H", SWi, and
SRI J V, and Add'l No. npjnaji. ,,,L.
.Inn. 17, l!ii. for Va RRi, ami sia
XK'i 5?pp a. Twp s Unj. aoK, v M
I' Morlilinii. hn fib'. I i.oti.'o of niton
tion to ninl.o I'ivo Your on tlrig.; Thrpp
Yo-i- r on Add 'I Proof, to o'lahlinh lftitn
o tho IhilI ah. ..'.'itlii.il. bnforn Rojr
Utor nml I.'ppoivor I' s Limd (llilro nt
Tn union t i. X. M. on tho tilth dnv of
limp. mm.
'liiim.-iti- t naiii.. as witiioi':03Pr Stomplo. rimlsin. X. M.j J. P
Hixon. DoiNon. N. f.: V. L. Lnyeoph.
Holon. V. M.: IVtpr T.un i itoon. Qimy.
V M
U Profit lop. Upjrintfr
May Iff .fnno 111 fit
liuiiitM-ur- i Sews 07IS1
NOT IDE POlt PUBLICATION
l j. .mii.-ii- ..i
..i. i , . .h, i.aml
Ulhce ai Niv Moiieo
May u, una
Notioo is huruby givon that Maolnris
luspor, oi Tin niii. an, N. .M. who. on
Mun-- h il, 1UU7, made Jl ti Sor No.
'7lsl( No. JG0U7, for 'B dW'Vi aun
V', Wli', Hoc .11 lI( UN, aud MiVi
",i oo ., Jwp loN, all in Kng 20K,
.J i r .Mi'ii.iiiiii, iian mod notice of
.o maiie Yoai Proof, lo
uHtabliBii . laun to tliu land above
before Heyistor nud Uouuivut
Li ft Lnmt Uilb-- at lueumeari, N. M.
twi the lilth day of .June, 1U1.X
'lailll.ilit nallli-- s :t it nouses:
Migunl Tenorio. Julio Itouioro, Dob
ores (Inipin, Too do .Martinez, all of
X. M.
H. A Pronhoo. Uoyiter
M i li .Lino I.'I a
In.'.iiiiouii Now uuiua oiauui
NOTIOE FOR PUBLICATION
I io. .c tn. I.- .,, ii, o i.:oii..i, I , s. Land
'Mllcu in Tupiimcnri, Now MpsIpu
May !. 111 :t
otioi- 4 I,, rein jit vi, ha. Win. .1
Wio ..f I in-t- i m nit, X. M., who on Jan
I. I!iu7. made 1) li Sor Oilli'S No. LI'.IIM
I.'- - .did S... NWVi ft'pc 11
in. I Add'l ul.'iiii;. inadp Murch 2, 1012,
lor li'j Ii, sV 15 and X'j NYii
So.- It. Twp UN. lino :iuK. X M P Mo
'i.li.in liar lllpil notice of intention to
inakp 1 1 vp Yoar Proof, to ostnbltso
i'laini to tin. laud above dosoiibud, bo-- f
.ip Hoiitr and Hceoitor, U. S. Land
Oillon nt X. M. on the UStb
day of Jam, 1013.
' laiiilant naliii an wi! iiphhph;
T. A. Wnyno. .1. D. Pnrkor, Fred
Urt-ve- .
.1. I). Wood, all of Tueuinonrl,
Mpxiiii.
It. A. Prpntii'e. Krister
Mat 1(1 Juno IS ftr
Tu.'uiiu-ai- i News Olit'lOS
NOTIOE FOR PUBLICATION
I
. in i.i .i iii. 1 I . ft. . ami
t'llo ( I ...'iiiio-.iii- Vow M ox iro
Mat s, mm
N.ni. p i.i hereby y,iven that Sally 12.
Pear 4. of Tii.'iiiin-a- i i, X. M. who on May
it. P.i I ii. made Add'l J Hur No.
iil.TlliS lor S.;ij W'See 20. and XKj
Vli'i ami XK', VW, See 20, Twp
K)V. lint! 2IR. X M P Meridiun, has
tiled mrii'o of iiitpiition to make '1'hrpo
Year Proof, to establish .'laiin to the
land above described, bpfore Rpjjlsttir
ami Ite.eitpr I' s Land Office at Tu
.nim nii, X. M. on the 23 day of .hum.
mix
'lailll.ilit naino an wiineP3:
John Humphreys. Ilnnloy. X. M.j Y.
I.. '(iHtlpberrv. Montoyn. X. M.; Hon
Killj.fi.ro, llniilev. V M.; J. f1 Chain
' Ilfinloy. X M
It A P otitii'P. n jjUter
M it Hi .hmn 13 ."
I imparl Now Ot.VIO
NOTICE FOR PUBLICATION
!' i' mi.'h: of llio Inloimr, I'. S, Land
I..- r f in r . Xow Mi'Sii'o
May S. mill
'
. i' hereby git on that Pedro
ii
.'ii iy, X. M.. who on Murpli
""i. a,:..lo II R Hr No OliillJ, Xo.
-
1..1 'j SRt'i See II and SVjt
ftW, Twp SX. Rng fill H, X M
P M.-'id- i 111. hari filed notice of intention
nc, 1,0 I'ivo Yoar Proof, to establish
I inn to tho land above dexpriboil, .'
and Heoeiver P S Land
uli.-- a- - Tin iiinonri. X. M. oa tho 21th
.1 oi' .iiit.o. 101:1 r.
''Inn. ..t i iiiii-- us wit lipssea :
P.-.l- Hor.iio. Hilnrio Horque?. A tan
no Horqup. Mn ailo Horquez, nil of
',1m, V M.
II Pronti.'P. io(.'lslpr
M it HI n o 13 fit
T- H ..'i Vpwi 0S00I
NOTICE FOR PUBLICATION
H ttnioiit of tho Inioiior, V. S. Land
Mli . 1' TiH'iim.-'iri- . Vow Mevlen
May 0. 10111
Vi'ii'e is herpby jjlven that JnuiP
1. 'in. Id, of TtiPtiiiipnri. X. M. who on
X... --,7. 1007, ituido II R Sor Xo. OSOOH
Vo. .'IIS I. fr-- R?. SRI',! SRI, XRi',
sec s ,(,,1 vM', kVV, of Hop 1). Twp
10V Ittitr 20R. X M P Meridian, hni
ill... I nnlcn of I nton t tnit to make. ITve
Year Proof, to estnblhh elnliu to tho
I in I itmvo dpsorlbi'd, befpto Resistor I
and Itpcelver U S Lntid Offii-- e (it Tu
iiii..i.i V M. on tho ifltii dm tf June
i . mi; i i , ii- h- i tt it :
I.
. I'liiiiiiln ! . Abnpr .Smith Arllllir
(iiinloii. Hen Killjtou-- , all of Ilhnloy,
NfH MoMOO.
It A. Pietiticp, Itoglstoi
Mny 10 .In up I.) ty
I hi mucin .,- Ol37lS
NOTICE FOR PUBLICATION
Dupnrtinoi t or tin-- Interior V. s. Lniid
lllh.-- i! I i .iilii-ii- i i, NpW MoSiCO
Mav lo, mi:t
otiio n hpn-'i- uiton that AtfiliHCio
ttnrqiipr, of Quay. X. M. who oa Jan.
17. Itmil, tiiiuli H H Sor o. No.
Willi, loi W'.. VWij Sop 13 and X'Mi', s,.o n. Twp SX. Kn 211 li, N M,
P Mpridinii. hn filed notlpp of into!)-tio- n
to iiinUi Pit,. Yinr I'rofif. to
-- Iniiii to tho Innd nbovp do-- i
nl..... I.oforo l!olstir and Herplvor
P. s. Lund nrib-- c nt TtiPiiiiipjirl. X. S.
nn thp 2(Jth dny of Juao, 101.1.
rtnimnnt untnos as wlno3303i
.Ioup Arjnipllo. Hllnrln Ilorqpr, Mop-nrl- i
Hnrqitox. Podro Borqima, all of
Ojmy. X. M
II. A. PrpntiiM. Rnphlor.
Mhv 10 .Lino 1.1 Rt
Tueuuii'iiu .Srt 0ti73S ULILVI
NOTICE FOR PUBLICATION
Di partin. i t ..I tu.- Intoriui I . s. Land
Ofll.-- at l Now Mexico
May in. mm
No!,.. i iior.lit ji ton thu: I'biiddo
mis Howard Si'ller. ..1 Lot.i, N. M.
nho on Pol. mart ail, mux, ido !I HSer Xo ii!I73", So. ,'3tMi."i. loi St., Xli1',
"10 '7. Si... NW, Sec 20 ami Add'l No.
I '.I'.:. ma. I. Fed. I'll. mn, lor Hi!'',
See 22. Twp UN. Ka .'III-.- . X XI P Me
li'liiui. ban li.e.i Moti.-- .,f iniontiou to
inn 1,0 I'n.- Vent un Orlg.s Throo Yoor
1. V I "I Pi. ml. to o'ablih .'laltn to
ribod, bpforo Itettlsttr Mt..) R. eitor I' s Lnj tirjloe 0t
Tic am. an. X M. on the Sfltb dnv of
Jiiiim. !;t.
la am fit niune a wi;nMPii:
H. L. Pnrrow. Tm iiiiioiiri. X M V.
I Pord. Lovd. !:. 'M.j Mnrlnn .lonw.
1." vd. S M., J. t AM,.,,. Lovd. X. M.
R. A. Pronilpp. ItPGldtor.
May 1fl .lone 13 St
Tu. urn Sown Soilal N ,. ul.133.,
f.'output Xo. 4718
NOTIOE OF CONTEST
I'epar: itioiit ot :hf Invuoi. I . m. Land
iith.-- at "I in inn. an Svn Sivslvo
M0 2i. Hll.l
I' l...ii,Mi Lni'lua.t , ol (iiinii Nluiiii,
Nebr . oiresti't'.
Nou
.1- 1- li, roby notified .,at Jonn
L. ftii-n- . it no nito 1 1 on no, N. M un
in I'ontoilioi. lid ot. Apt 11 21,
liM i, lllo in tl,i ojlipp ma duly cut rob
oiutod ttppIUntion to contest and i
mo iu ollu iwi of your II K fcAfr.
S... u;t:i;r, nun).- - Aj.i- - , miu. tor NWyt
.M. I'wp ilN. knx osii, . m Mo
udiaii .nl an firtiumii. fm ai
in- - ullevoK. rout Louisa Li tidn.it wholly
atinmloiieil aid laud nix niontb prior
10 April I.,, mt:; thai she has not r.
i.led upon ii id bind' for more tliun H
month .mw o said datv: tbut kIip
ha. not
.nltit.ited nii bind for u po-
und o tn. no tiiiin I year prior to April
.. 101', and that suid ipfe.' s hate
no. lioeii en red at said date this the
I'nii day of April, H)3.
You aio. therefore, tortiier notltlod
hat the mi id allegation will bo taken
by thi office a noting bpu ooofosied
by you, am) tour suid entry will b
thoroiiiider without your further
rijilc to bp heard therein, either be
foio thin ollb'e or on nppoul, if you fall
1. (He in thi olllco within twenty dnyg
after thp FOPIJTI1 publication of thin
iiotiep as shown below, your annwor.
undur oath, .pe.-ifli'all- meet in j and re
pomliii! to thosp allpgHtiiMis of .'..n
est. or if you fail within that time to
flip in this ollb'e duo proof tbnt you have
sorted a copy of your answer on thp
n ii ooiitostnnt either in person or by
i.'pistere.l mail. If this prtioo la made
bv thp .lolivory uf a popy of your an
wpr tn thp in person proof
if u.'h nerviep must be olthpr by tin
mid on :ost a nt 's writtou nekaowlodu
moot of his rperdpt of thp opy. show
Inu tho ditto of Its receipt, or the if
(l.lnti' nl the person bv whom thp do
litory was mndp s'ntino wbon ami
whore the copy wa dpllvorod: If tnade
l.t mail, proof of sti.-l- i sor-- t
i.-- must ponsist of the nlllflnvlt rA
tlio person by whom tho eopy wns mail
ed atntinu wIipii ..nil tho postofllpo to
whiPh it was limited, nnd this tlflldnvi!
must be by tho pnslnias
tor's rpor-lp- f for 'hp lot tor.
You should stntp in vnnr inswer the
lllllDi' of the pnsffvftlop tn wlllPb ,90M dp
lro future notli'os to be son' to you.
II. . Prentice. Heyis'i"
l.t pub May 211. 1013
2nd pub. Mat 30. 1013
--
.r.l .ilb. June 0, 1013
Ith pub. Juno 13, 1013
T in.'iiri S'pwh 010018- - --01 1701
NOTIOE FOR PUBLIOATION
In (..nt iiti't t of tie In' prior V. S, Land
Ifll.'o a' Tiii'iiMicirl. Xpw Mexico '
Mat-- HI. 1013
S'rjtbv i hereby uitcn thnt Albeit
('arppntpr. of Tm'ium'iirl, X. M who
on Junp 1S. P.iOS, mnde II R Ser Xo.
ninniS. V... onnso. for R(, N and
Ri.. SW, and Add'l Xo 011701, made
Jan. 10. 1010, fnr VR'5 RRl', Pec 33
an. I W'i SWi. and RWV, XWy, Sp.
31. Twp US'. Rnu 30H. V M P. Merl
dinn, has filed mvlce of intention to
make thrpp year proof, to establish
claim to the land abisve described, be-
fore Register and Rpenlvor, V & La ml
Olllcp at Tii.'iiim'arl, X. M. nn flu 8Mb
dav of Juup. 1013.
L. O. pparson, Fred Wblto, Hoary
Smith. John Moore, all of Tuiiuiicurl.
Xew Mexico.
H. A. Prentice. Rofilslor.
May 10 .Time LH 5t
I art V, . i;! --0ISI12
VOTIOE FOR PUHLICATION
I' ' t .. ,. I:, '.in. i I mil
Jlli. ii nl I m iiuii- - ti N. Moxii i,
Vl.it I... IIU.i
No'ioo in hi-- ell) jiiten that lohn W.
"H.i'l. of IJiJHy. X M. Who on July 13,
limfi, nmrfp H K fer 4?. Vo. ?t7
i 'or NK. So" '! ami Add I II Ii Vo.
"IL'll'j. .(M(.o Anuiit .1. mini, for N4
NW', i... V,". i m fit.4 Vi, Sue II.
I A. "N u .,.;, N M p Merldlon.
'. . 'Hi"l noli I intention to mnkp
r o Year .n Oi'u.i Thrif Year on Ail
li'ionnl Proof, entiiblUh elMm to tbf
..I.. VP b'Milbpil rworo Htstor
I Rp.eh.r. f. . I.nnd HflW at To-'ni-
ai-- i M . ,Bv of .Inlv
mis.
' liiiiii iiii iiit'iii n wi nopiinflt
II. P. Whi'e.i !e. ffuuii Mltlrr. L. II.
II in'. ill Mit. l, , .,f tfuny. M.
Tf. p.. i iol. Rptritr
Mav 22 .tunc m Ut
t'ui iiuii-ar-i Xowa O700S
NOTIOE FOR PUBLICATION
1. im aie. : "I the llltulior I'. S. Land
Ollb v a: I tn:om-Hit- , New .Mexico
Mat lo, iU I.'I
No'i.u 11 iierebt yiton that (Jscar
V'.-uipl- of Hudson, N, SI. who on April
J.', nmr. iiiinlf II Ii Kr No. uiCOS, No.
ir.lsii, i,.r si, so.- - :to, Twp ON, Rng20F. S M p Mendinu. has fllod notice
ot . riit iittui to umhe I'ivo Year Proof,
" establiah cbtiin to thu land obovo do- -
iibed. Iiolore Ilugistor and lioeelvur
I
. Land (Jitteo at Tiuutnean, N. M.
.1. the 27th day of June, 1018.
' huiiiaht autiiPs u. tvctiussos:
It. V Webb, Hudson. V. M. I. J. Hris
TiH'umpgri, X. M.: W. L. LayoocU,
l'i"l-on- , N. M.j Thnniaa Moorman, of
l.'o.iot, X M.
R. A. Prentice, Jogl3lor,
Mat Mi Jane 13 fit
I 'ii'iiiinari Nev (11018
WOTTCB FOR rtJJILICATlON
l part nn- - nt ...I tin- - lutenor I', a Lund
uli.-- niii. .1,1. .Sow Mexico
May :j. i'.u;i
Notice 1. hereby yivon thut .Inulos
W. Lawina. of 't'uoiinionri, N. M. 'who
! 23. 1 puts, mudo U E Hot No.
"Il'l.'t. No. mix to, NT.'t Sec 7, TwpPV, Unjj ;tah. X M P Meridian, hoa
tiled notice of intention to tlinko Plvo
Yo.11 Proof, to -t ;i ll nil cluiu, to thp
bind i,otp descriliod. before Register
nnd Keooitor. I', s. Laud Olllco at Tu
iiiuiMM. S M on tiio 1.1th dav of Julv
mix
lain mi name, as witnosses:
I A. aloi.tim. W .1. Whitaker, Ar--
hoi Piie-t- . .1. li WhitnUr. all of Tu
utn ,i"i, X. M.
It. A Pr.-nri- i Ui..iii..r
Mat .'So .Ini.,. '.7 r,t
'I a. iiiii.-ut- i New UStJOS
NOTIOE FOR PUBLICATION
p.i, tm nt ..1 the Interior tT. s. Land
"in ' a' i.'iiin.aii. New .Mexico
Mut p.i 1 3
S'otie,. j. iiiobt kiven that William
li Hi.-wu- . ..I' a.tlelipirt
. X. M., who
on iiynst ;. P.totl made H K Her Xo.
'."ino", So lit.., toi Lois oue uod two
ti.d Hi... S R, Sop ft, Twp ION, litis
i.'K M t' Meiolian has tilod uotice
.i ii : i. 1. main vo Yoar Proof
'.. . ibl, n
, to '.In- land above
. 1, .01 !..-- . '.. lore Itcyi.tet 'ind Uecoiv
or I . Li.. I iifli.o at Tticmiit'uri. New
M... Hi. I.'.th day ..f July. 1018
la mat, n.inio an witnesses:
Arthm Puet . Joff Whituhpr. fhnrlP
.
Htowp. An f 11. 'iilliortt!i. nil f Ca
Heberry. X. M
It. Prnnti.-p- . Register
Mat :m .tun. v; f
I'm itm.'itii Now. Illia-- l OMoJU
NOTIOE FOR PUBLICATION
' '.no..! ..I the hrerior I 6. La mi
Otlii-.- . at To, tun at 1. Sow .Mexico
Mat l'2. 10 I.i
Ni ti.-- 1. Iiotolit uuon that John W.
Hiekey. ot X, M.. who on
June 20. I mill, made l K Sor No.
So. k?im. fr si . XWi, sop I andSRi, So. aid Add'l Xo. 0M580 tnndp
In no I !i. Hill, tor Lot; 2 and 3 andli, XWi, Twp 1 X, Un- - 30E
V M P Meridian, has filed notice ot
f,t-r- i to aialio Five Ypih Proof to
i''iiblih i'laini to thp land nbovo do
o'libed. bofor.. and Receiver
P H Land Oftice at TucuniParl. N. M
on the Ifth dav of July. 101.1
rinitnnit' name as wltnessos:
John Akin. ('. . Berry. T. L. Lopey.
J If. Sni'li. nil ,4 Tuctinipnri, X M.
Ii. . Prentlpo. Register
Mnv 30 .In,.,. 27 .It
Tu.'iiuiPtiri News 011 80S
NOTIOE FOR PUBLIOATION
ii. i.iittnoni 1. .a.- Intoimr I'. S Lund(llllr. a' I a. hill. Ill I. Now Mexico
Ma 22. mi:'.
Sotii-- i neielit yitoii hut Etjgat
M. Wallet. o I'licuim-ail- . N. M.. Who
Oji Mat I;'. I'.mti. made dd I II Ii Bet
So. till.lttS t o -- Wi, SWi', 21 and
li'-.- . Xli'-'- , and XW'., XR', Sac 83.
Twp HiX. Una 31 R. X M P Meridian
lui. tiled notii-- t intention to make
Three Year proof, to establish claim to
tin- - bind .tin.. o. ribod before Ttfg-i.te- r
and Hc-oit- ot I' s Land Otlbe at
I'm iitncari. S. M. mi the 13th dav of
I iily, 1918.
Claimant name. a witnesses:
John . Valentine, W. V Dndsoti
iooruo W. Haiker. P. A. Hamilton, all
of Tui'iiiin-'iri- , V M.
U. A. Prentice. Register
Mnv 30 J it no 27 5t
Tu.'UUicuri Xews
WOTIOB FOR PUBLICATION
Hepurtmept m the Interior V. 3. Land
O 111 n at Tuciimenri, New Mo.vi"o
May 10, P.U3
Notice i. hereby uivon thnt Wlllluin
X. Hudson, of Tucumcari, N. M., who
on April 10. mini, mnde li R Sor No
limit No M3S. for WW. SRi-- i Sec 20
ad Wi. XRi, See 20. Twp 10N, RnK
'11 R. X M P Meridian, ha.s filed notlco
of indention to make Five Year Proof
to establish claim to the land nb&VO
l.'.erlboil, beforp HplHer and Recoivur
I' S Land Dlllce at Tucuinoari, X M on
Hip SHtb day of Jitno, 1013.('laiinant nnmes as wlMioHno.it
f. Wore. William Watts. .1. F. Ward,
J. .1. niroiinrd. till of Tuptunpurl, New
MeSlflO.
li. A. Prentice, Register.
May 10 June 18 St
NOTIOE OF PUBLICATION
Ii. Ma HiAiti.'t 1 our of tin- hi li I),
.lii'lo 1.1I liittict i the Stale of New
Me.xi.o, triKii .ind for the County ol
nn. Int SiiMonnl Ban 11 of Tucuui
.an. S. Mexico, plnttitill' vg .1. U. Mc- -
rath ot nl., defendants, No. 18-1-
Tin- liofpmlaats, D T liluiiketiship,
llei'lia II Jones. .1 D Mcdrath, J W
i roe n wood, MrB Hriii-- Powers, .Mrs.
Kate .lobiiMHi, Clay Jones, .Mta. Ruth
Power.. Mr Abbie Jo-nog- Katie Flntt.
P A Merry, J Herry, wife of P A
H"ii. Mnry li 1'oIIim.. Joff C0III111,
Mr. Julia Mchutnp, .1 L Schutiip. J W
N II K Xeoce. wife of J W Noeoe.
11. W Moore, Lfvtiis SpJminp, L H
Sehiimp. John P Welch, Rose WoIpIi,
wife of Jonh p Welch, li 0 Pendleton,
Kittio Pendleton, wife of R a Pontile--ii- .
M li Fry nr. M U Frynes. V S Lew
H I Mil", pee Milo. V Dellorso.
'a tlo Hell iis, v. It Yoimj. Slsta
Yoikh. Helio.-- F Rm hanan, Rebecu T
Itn. lianan. wife of W F Huchsunn, W
I' Hiichanim, A A Rail. Jris X Ball.
W .1 Hit- - .on, Mrs W .1 llittvui. Mrs
Honio lli i.on. Hen io ttiftsnn. t'nknoWn
Hoi-- , of Thomas .1 Fratiklih, deppased:
I'nktiown Heirs of (' P Jones, .IpcpiisoiI:
I'l.kiiowi. Heirs of .reff Franklin, dp
.!i.d: 1'nl.nown ''Iniman'H of Intct
. ' in and 'n the tiropertv involved in
M n'ioti below decriliP(l adverse
.. I'iaintilf and plaint ifl ' esta e there
in; and I ii known Minor Claimants ol
Inteteit ii and lo the property itiwdt
h in this act, 00, ..below deacribudj ad-'- .
else o plaintiff and plaintiff's estnfi
heiein, ore iierotuy notttled that on nc
iu has been commenced against yi.-- by
tie atioto nuiue.l First Nation il Hunk
f Tu. timcari, Nvw Moxiso, in tbt
ilioto ftld cour: and cauao, wheroby
no plaintiff seeks to quiet tho title it.
tool I iu .mil to the following described
eal utf aud piopoity, lying and be-m-
in tu.iy niuoty. New .Moxico, to-wi-
Lot 11 tint b. led eleven and twolvo in
Idoou in a, be 1 two ot the Original Town
site of Tucumcari, NVw Mexico, as
tiiowu bt the t corded plat thereof 0n
tile III lie otbee ot the t wioty (.'lerk of
..1 nl ounty
Lot iiumlior one in block fifty nine.
And nu 111 l.o r nine in bl-- . k fifty uigbt
of tn.- - It'n.sell Addition to Tucumcari
Sow Mextc us shown by tho recorded
la tureot, on file in tho ofllfe of the
oun' loik of said county.
Lt number eight in block nuiube1
thirty tout. Jot number five in block
iiinio'r thirty nine, and lots number sov
en ami eijih' in block number fourteen,
all in fiie Original Townsite of the
Town iiiav t.'ity; of Tucunicuri, Now
Mi'Xi.o. a .hown by the pint thereof
:i HI. in 'hi; "flico of the County t'ler!,
t -- aid iiiny
Soi(ti(w,-,- i
.nartoi of sectiou eleven
ott;.i,i, ..oten. north, of iiiouo thirty
it. Sew Mexin. Meridian. Xew Mex
..o. iiicladintt :hn tract of land con
tained therein und duseribed as Doll's
Vdditioi, to '1 in uincuri. New Mexico,
1. thown lit- rue j.lat thereof 00 fllo in
no otll.'e ..f t,o County Clerk of said
oiintv.
Noitiieat .(iiaiter of sMithwest quur- -
and
.oicd halt of u hwcsi ijuar
't .1 sec ion twenty four, and the
a
.'tli.a.t iuarter of nor'hwest quar
s.-- r ot sfi-tioi- . fwenty-ave- . in township
"let-on- . north, of tnnge thirty, east, of
Sew Mexico Meridian. Xow Moxioo.
Plaintiff prays thut the defendants
and e:,e, ot then, be forever barred
. .1 estopped from having 01 claiming
my riyht. 'itle, or interest in ami to
aid 1. remises; that plaintiff's tltlo bu
fore t o quieted and et at lost; und
toi .iich o'her and further reliof as to
Mio court may seem equitable.
nd y. are further notlOed that un-
less you enter or piip to ho entered
tour a(..oariiiicp in anid cause on or
before he Mth day of July. A. H.,
P'l'l. indumeiit pro confesso will lie
rendered atftilnst you and the relief
pi nyt.. plaintiff granted and de
creed.
II'ikv H McRlroy - f Tu. umcnrl. X. w
Mexi.-- . Is I'loriioy for the plaintiff.
n. J. nxBOAx.
'loll, of said County
'l' Hy W If CopKn. Hepu'v
NOTICE OF PUBLICATION
In tlio DlHtrict Court Comity of Quay
October Tcnn. A. D 1U13
ii..r.. M. CiiMiinu. Pinintitr
- No. 1212
Hello I'lishiny, Defendaut
Die
.aid delemtuut, Helle Uushltlg,
i herob, notified that a suit in dlvorpo
ha. bepu ugainst her in tlto
Hictri-- t Comt for the Cm.nv of Quav.
xiato of Xew Mexico, by said Clmrlos
M. dishing, praying that the IiossIh of
matrimony now existing between Oharlep
M. dishing and yourself, Hollo dishing,
i di fpodant. bo forevor dissolved, can- -
oiled, 'innullod. set aside and held for
naiiMht .iml that plaintiff havo and re-
cover an absolnto divorce from defend-ant- .
that unless you entor or oauso to
00 entorud your appearance in ald suit
1 n or bpfore the 27th day of June, A.
H--
. 1013. decree PRO COXFRSSO there
in will In. rendered against you.
1).
.1. FIN ROAN, Clerk
'S'Lin W R. Cople.11, Deputy.
V. W. M0ORR,
Tuetimcnrl, New Mexlao
Attorney for Plaintiff.
NOTIOE FOB PUBLIOATION
In the District Court, Eighth JudL
ial Dint .'let State of Now Mexico,
County of Ojihv First National Hank
ol T11c11111.au, Now Mexico, plain; ill',
ts. National Hmi of New Moxiuo of
Raton, .Maty Lusiise Wells, Mary Loiiinu
Well.8, Htid James P Wells, defendants,
So 1887.
I'hi- defendants Mary Louise Wells,
Mart Loiush Wells, and .lames P. Wells,
are hreby notified that a 11 action ban
been commenced against, you by tha
nbote i.uine.l piaintlll', in said Court
and -- iu.p, wiiereby plaintiff flcoks to
quiot in its self (he title to the follow-
ing described property in tuay county.
New Mexico, to-wi- Lots one to
twelve inclusive, Block fifty-fou- r, (bit-
ing all of block fifty-fou- r 1, of Russell
Addition to Tu. 11111. arl, Xew Mexico, 11,1
shown by the plat thereof on fllo In
the olllce of the County Clerk of an Id
court v; and for fudjrmpnt (barring any
and all claims of defendants, and for
general relief in the pfomlsss and you
are further notified 'hat unless you en-
ter, or cause to be entered, your ap
ponranee in said cau?o, ou or before
he 2Sth day or June. A. D.. 10 13, judg-
ment pro confesso will bo rendered
against you and the relief prayed by
plnititiff granted and dpereed. Harry
H. MeRlrov of Ttipurocarl. New Mexico.
i aMornev for plain HIT.
D. .1. FINISH AN,
(Heal) Clerk of said Court
I News U0371
WOT10B FOR PUBLICATION
Uej.m lii.i mi 01 tin.-- Interior U. 3. Laud
..ii1 e ; 1 un, New Mexico
.Mat 10, ltfl.1
Notice i. lu-ie- i gtten thut Thomas
.leOio., lor tliu acira oi Jusaie 11. Jell-re- ,
due U. i Louiiey, N. M, who 011
lob li, l'.'.i7, 111 u. lo U Ii Hot No. 00871
No. loloi. tor SW , S'j 8 SV V,
iml ft W ', 1 ftoe a, Twp aN, Rug
ill.. X M P Meiidian, hub liled notice
of intoutiuu .0 make Five Year Pnof.
to establish . hum to tho laud above
before Register and Receiver,
f. . Laud Utllce at Tucunicuri, N. M.
on 'he i,'7th duy June, 1013.
l.iiinani n in oi hs witucsses:
J. P. NeUon, Loyd, N. M.; J. 0. Jeff-
rey, Tucumcari, N. M.j L. li. Robertson
Tucuiiicuii. N. M.; Rosa Nelson, Loyd,
Sew Mexico.
It. A. Prentice, Register.
May 10 June Li ot
Iu. umcari New a 010'JUl
NOTIOE FOR PUBLICATION
Ui'puiimeiit ol tue Jntonur U. ti. Luud
uunf at 1 U' uiiK'uii, New Mexico
May lu, 11(13
Notice i given that Cluudo'
ij Hiowii, ot lucumcan, N. M., who
on Maun Jl, 1;iu;i, made II L Ser No.
"lumii, toi ftL', NW',; NK'4 SW '4 ;
NW', ftF.i, Uud NKV, ili'. See 14.Twp lS, Rug 3Ui, N M I' Moridiau.
Ua. tiled iiolico ot iiitoii;ioii lo make
I'liifo Yeui Piooi, tu establish claim to
1 ne l.m.l .ilioto described, before Regis-
ter und Keeeiter, L". S. Laud Olllee ut
I'liciiuican. N M., ou the 2Sth day of
luiis-- , HM3.
iuiuiiint numes as witnessd;
John fjurguy, T. A. Carroll, Frta Sur-
gut, m title m,.:i,, all of Tucumcari,
Sen Mexico.
It. A. Preutieo, Register.
Mat HI June 13 ot
'I'ucuiiu'uri News 00S75 013-1-1-
NOTIOE FOR PUBLICATION
Heptirtuiptit of Pic laterior U. S. Lund
nil , i' Xew Mexico
Mav lo. 1913
Nn'iito i. hereby given that Harry C.
Hall, oi Lot. I. X. M. who on January
. IM7. made II K &pr. Xo 0G57f), No.
14170. f.,r iK and Add'l No. 013-11-
made Mat 1ft. HH0 for XR', Sec 21,
Twp OX, Run 31 Ii. X M P Meridian.
lias tiled m.ti if intotition to make
I'iv.-
...at 01. Dtio; Tii e Year on add'lProof, to establish claim to the land
above .lespribe.l, boforo Register ami
vei I', s Lnnfi oillce at Tueuin- -
enri. V. M on be 2ith dnv of Juno.
1013.
'laimant names as wltnoSfOa:
X IHckersofj, R. 0. Abororoinblo.
I.
. Allen, .lonn Whlttltigton, oil ofLoyd, x. M.
Tt. A Prantlen Tf.urictfir
Mav 10 June 13 m
GUARANTEED ECZEMA REMEDY
'Pie .uusj'niiit itehinir. burning, real-no- ,
ras-- and liaBienMe 1 ff.'.'ts of
". oiiia. ot.ter. fit rboiiin, lth. piles
ami irrifntinv ...in ornptione can be
lendil.v otitod ami the skin made cleur
.ind unmiith wi'i lr. Holrami a ftesetna
OiutniHit. Mr. J. C. Rveland, of Bath,
III, sayo.- - "I had ocromn twenty-liv- e
fear l,,,.l r rlcil every thing. All
railed. Wl,e,n I f,nd T)r. Hobson'i
Rcnema Ointment I fntnwl n puro."
litis oiictnietii' is the formula of a phys-"ifi- n
ansl has ben In use for voar not
an experiment. Tbat Ii why wo can
.un ran too it. Ml druggies, or by mull.
Price .Vic. I'feirtor C'npinlpnl Co. Phlla-delplii- a
and Louis.
Rlk Drug Store.
THINGS WE THINK
Somcne sim. a boll Is worth I0.00.
Anyone wiwhiug a real bargain should
apply at once for our allotment of.Inb'a
distrnelors.
Money is the root of all ovll but we
are willing to have our moral stiimltin
teinptod.
A noted tenor snyi quarreling Injure,
the voice, therefore he will not marry.
Xo woman seomi lucltued to quarrel
with I1I111 over his decision.
Millie of the worst pessimists are
those with plenty to koep thorn and
theirs the rost of their natural llvos.
If it were not for tho satisfaction we
get out of ti.ein, lots of things cost
more than thoy aro worth,
.auMMHimin HH'mimnrmmT-t- "-
COMMENCING ENDINGMONDAY, JUNE 9 GOLDENBERG'S SATURDAY, JUNE 16
Annual June Clea
This will be in many respects the most notable sale we have ever held. When we advertise "bargains" thepeople know they will get them. Ours is one of the cleanest stocks of first class general merchandise in NewMexico and we keep it clean by careful buying, active selling and the careful weeding out of all surplus stock by
these special sales. Look over the lists below and remember that we can name only a small portion of what
we shall offer, also that we quote only real values in the regular prices named.
Men's Hats
?5. ami Il.U-r.5- 0
lints.. .
2.50 hats .
1
.75 ha Is
1 t
' 7.v hats
Km- - 51.25 hut- -
2.90
Ladies' Tailored Suits
All nt'w ami up t tht minuti -- lyl
suit?. . S1 1.00
12.50 Mtit
21 LiutitV Spivial 33 1-- 3
Str ur Kern nun I C'Hinlcr. short
It.' of liuv. finlroikTK'.-- ,
mohairs. Imli-U- -. 'U
In
V ha- t"" num. t i - .i- -t . -
- i.l n.
5 Har W'hit. S"ai g-- J QQ
( , TM til. l.i'.i Si 1.00
Are You a Good
If so we something to interest you.
Call anii see.
NBWKIRK
Mies Kinma Acres of 'lu. uiiuMiri i w
iting AJra. Hebe va Drown thin week.
0. P. Adauia of Ilititf . was here mi
M oodnv
4. H. Darrow wboe btr";- -
we did not learn, ii here 'i. - wi li
the view of locating.
Davit and Harrlaon who tun.. Ui
dnlliog tclla in tint vicinity. I.r !:it
Monday.
K. P. Curry sum over from hi ranen
on 8uashiae lVloea Friday '.ml re'urne.l
iaat nnrday. He wai uccoiupaniud hi
Mr. furry brntbr, A M .fobna, of
,nta Romi.
R. A Wiley vmted Mr unl Mr.
K1. Bern of Ceda' Vallm oii.Ihv.
f'aaiafi.. Arayoi, 'i n J. n.-- . ,. ,,
".it. iffi.f,if While .nf riv
inji wi'h lu l'; 'ti.lv, a l'inl.'il ti'W-lvo- t
wa li' lu.rjferl bv tin; ml- - f he arn
'.mi nti. hi- - hull.' 'j."l if iiiju rii.'
fl.'xliv part nf hi .g, u . . i . uj',v;ir.1.
Hiakltiu a 4crlf.ii. ilti i)tr.'j.t, tlit'ii taii)k! iiii' thr.,it) th.-ri-
nf hnt. ! li N'inn .iro tlmt
l. nl1 '.'cover.
I'. .1 'l!HiV.
1
yr
Mflirill w
'
.ml j
t mil v, .
...I
. in. hi ! in .. i
f.llf
''tl.'MO ,llt
II . t I I.
I I
JQBBMT
l'in fH.rt of Vi'W M'X f" x'tt v. if..it
. i li.'jn . iitc.. xprinu iiM..' i Mnv
tot h.
Mr. R. V. Wlilnliiii.r I, ,. . .v. ,r!
i'l nil iim pla... ii4ar .lut.;u enl i
n.rt.l tM IrttM plenty of r
IK M'. Diivi. i Mvttiif ttt i st ir ik.v'ib
n vvill 'irilknl un M ! t !vn tiiilca
.i of JnMs.
'I'll.' iee .'ream eupfXT at .Ionium
hclni.il houw wa woil HttHndid.
Mr. ami fflrum Wiltiton mmle
a trip tq Tuoiiincari tin- - lat .if th.
wik.
voral urouMl .lor.liia will leave for
the KfttuBH harvest fielda in a foft'
VHkB.
Uvs. Oalla Jordan vlsitd with Mt9-llau-
Ilifks cue day last week.
Mrs. AaId Cox culled ni Mr. Will
km Weilnwlny nftonioon.
BvoroUt R. Cox nmdo trip to tho
City of lit weak.
'M'iM. M. Rowitiimiii cflllnd on Afr.
awl M.tw. Himiii Wllllntns Sunday af
loninoii.
Mijis Orin WluuiiijiJiHin ciilbd on Mlfli
ICutrice (3rlgpl)y .Monday aftacnoon.
Rvurolit K. Cox whs tho guttt of II,
0, Oroor, Jr. Sunday for dinnar.
tarn
S4.25
1.95
1.45
.49
.98
15.iu
10.00
skirl.
ninths riMmn
have
Summer Dress Goods
2,- - tlaxnn
7 -- 2c flaxon .
1 5- - lawn .
12 I -- 2c law it
lite lawn
X0l) vain.--2.5-
valut
2. no alucs
1.25 valuta
Bed
Men's Shirts
ion Cltifti Shirt-- . 51.25 to
52.00 ai i: -- ptvial
Our Grocery Department
will kiriiin- - n hctv ,,
-- am;!- u
JI"UlllU
Guesser?
tntii.':
ll
Tuouinoiiri
KOT TOR ' . v
OF UH SAYS .
K. .r. ..
.Ii.ln.. K.tli'i .if . i wi-- i .
I'i ii''i'M, - im.' !, , fl w,fj, t0(, ' ...
plan ..( !...t, t'- Hi;.. - .n ! Iiattl. t it
I M nil. il III
1 1
o
' I Wi. I(i JV iHff.T- -
'li. lti(tH.itliij of frieml
i'.hiwhh 'i li for tiiu t,
'tifT.M n r
.owler t ban
il. I m i vv I t ,t J.i'tti'e. I Would hOVt
ui. : r,.hi.. tint ... l.tillv i.thr nnrioiitt.
.tit ',i
.M.ti. itivmhiTK ..ur tiatiomil
!,.--, itxl r..int..rv, would have
iii
...i.ritiv j.r... r... f(,r wur when
w.i in,(ii!," .i-1.- ) in v llnninl.
v'it I, i mo n fHvminy n navy
for ci..f,.Nic, i unvy for hit
.'.'
, fur i'liti(tttft. "
IUWB WDRiMS
rm 't,..'i.,.i thiol, '(..n hiMrea
nr.. .niTorii.t; frtJin lu.ddi.i'hc
."
..iiiii'. ikiMii1., I'owti' fiii'in,
'
'
'
" Hi' vi.'fiin nf thtit itiiMt eitfu-'""- i
"t ill 'iiWren ' 'liliiietiti.. wornm.
I'.'i-M.-i- il mnf.ci.i, t'rifu fthil.lwrt,
.' 'm if., I jfriixl rhfit tiM'h. with n
oi'i .tc.it ii ,ni .'.ilicky I hi int.. hnvc ;l
' 'ic uit.tmiM .,f liiivinif irnrtn. iuhI
"'oiii i. aicn Worm Killer,
'.)i tf:ii .i'Ii locnyt., Which .Xpi
v
'..,. lie tii"Vc. toll
' ' ''ii, n. .1 niiiKcv i'hiir.., w tl I
t
i i
I'
' l'. ii. no W'or'i. Kilii'i' m
'" Ml 'li Ijiyint ji l.v 'il;li,
"'
.
K f.,iliKI lll.lliM. .Vidilt'lllC
ll.ll.'lll I I Mill .Ht 1,'Mlin.
Kl U Mri.j t.ir!.
plow by
V 'l.x.m i.iMouor m to
di 'i .. !(. wiii'l to th,, tank of driviii(j
ph'w II.. tiia,,. ?i rip nf tu i leu
. ro.i i hi "i iii iiinir plow, the
wit'l 'li...na .' t'.i,. M.tiirc ill. mice,
lot' li In. I w! alicccciicil in mi. kino It
'..life Hi h Mi. i.luw .hiilc ill th.' oil.
A picrnre of the (iov uppcur in the
I'ihc 1'i.piiliir Mi'i liiii i. r MaNKine.
JJHIGH WE TJIIKK
There i no
.ii. t. fnt iiliou wbnthur
to pe i "kim" ot "kuiH." You
.IB npffid you i time much i.iorc profit
able trying n iiniUi. it prevent tenm.
An uiHcr of nn-l'in- l Oil nya that
.ill that John I), 'loci i 'o ,ruw his
Jiv iilitnl. Rien that wiaild be lilif
job for lota of peoplo.
The per cHpita this ycfir
i $3'1.4fl, jut one cent more than last
year. We gpotn to havo the extra cent
hat have mitlaid the nthor.
A new role of tliu (Jrogon
fnllejie f'anoo Olob provides that
do loan paasod ao In swim- -
Spreads
BATTLESHIPS'
FRIENDSHIP
protection:
OlIUiDUEN
iniii"tiiii.
Kn'l;apoo
immi mmmh
uitciiipJilni
circulation
Agrlcul-fra- l
examination
i.
youdor.
12ic
$2.50
2.00
1.50
.90
75c
.1 1 i i.il L , 1 'ri. -
All
ii'l'll.
;m 'I'll:.
6c
.'ill ...
t i to;.! ,n iii.. (. ma jkji
yovcrtitiicti' nn.i.i , i.i;ii:i ,,
.
..
. i!! .if nil the pcopj..
x !' I' i Mil i mm II ,hv ..iij,
' lU 'i I 'I ii, III II:. tt'. Hll'l
"' ' .v 'ilin- - 'i. ,ei.i up till m
'M "Vet .in, ab. v.- - Mint iiiiioiiii'
iiH
.n ..f loi kjiiw Kiipcrni
lii i.t l.v I,....'. ina. He wu prob
.i'h .i-'io- .. ixioiiyh lit the iii'iin.oit
i un: ,i
III. iie 'i!i. rtiiitf.. ihiVitM et
'lie i(lli'-l'-
iiiii' fok ...vet another ' fnults.
, T'l. ri. (in. Km f,.w rt tio full to rcupei l
'ic , Inc Hi'liH.I l...iron llolxii.i
!' I'liui :.
'I.t ii"W tnl tin., ,
The hi..1 .m ,ii.(. w .niiin w.. ht.vc
niir.l of fm .Htm. 'line i the one win.
'otiAe.i her luibl.v for money to dm
'.tit. Mien I'hnntfed her mln.l tml l.oiisjht
i ik.iii... (jiving iinl Hon-i- i
Whet, ii man feel he tiiutfc' 'he
' Mi' !,. likn u ilaitnA
M i m I fll ho Him peitcctlv
vill'iij '. leu, i yon inoiii.y w ue von
'"I ' "' ! Inir.l 'n o.ich wlicii vo, i
i' i f I. lob :n,. ii. v liceil ,i I. .1- - .
. l.-- l ' 1. 1! t I" y III 1.. i. , l,..',,
. of. "'miii.,
I ' : in i t .ii. i ii ft,.-,- ' i , vv
i"t In ii-. 1,1,1, ,,, ,,, ,,,,,,
W - o', ,. ,,,
, , I,,,,,, , ,, ,
I''. .1 I 'I ili-l- i AO ,f. ', i, , . ,.
.iii- !: n them.
Jiint i li.nt.' i i vi i.nitiii ' ,.i. ,
tin 'ell oli (no
.in' will '(..." ,,.
"ll!e 'ii;.t lii i. ,.. .',
'I ho ' io ., ,,., ,,,,, , ' ,
.iliotit li:ii., iii:ii'.,..l
.,oip., i. 1,,, , ..
-tie' i,n, ,,, ,ll, l, ', ' ny
i it t'lei it-ii ti;i,,i,
Tiiin'i'ii tnoto'V .vill lit, ', in , , i
the lli'icitick of lit',. !,,t I, i',o ,
o nnv other Kim,
The iiviotii li.lt. ' iii,i ke :in '!.
of the thric llln than Mie H ii !
of iun- Walton .In at the proen' 'itn..
nnie people nurprite u bv iinjc,.
jo" what any ordinary ppmoi, ffi.ni.. i.
ettpeeted to do.
We look t munion m
kv, but If things ore crowded ' M
be atUfled with a back be.l ri.i'in mi
When yon live onlv for oine ',v.i'
Irl. It does not spoiil like much 1
willing to .tin for hnr.
13c
11c
10c
rhi,i,i,,.,.v
forward
The Hull' f laalnosg Is n nearo who
won't bother tohlng ills bunds ollt nf
hit pocket to accept a tip.
f ome folka would wrk hunti " ?
mlng tad hasdllag a aaaaa. Until U dolag aameihlni! praeU8l i they do
Edwin Clapp Oxfords
Cool Ml 111 MKT i'ootu-u- r
Salt price
.
Curtains . . 20 t vnt.
Kmliroiik'ru's 20
l.ari'. linen
.ttnn 5
I'nion inatlf. ( iootl a- - t Ii.
lfst. I 'it Mlit
and
25 per cent, off
ii
STUDEBAKER
Wagons and Buggies
spi
Harness
lepev
ami
Men's Overalls
20 per cent off
h.
'
' i,ti i , .. ) i i
li ,
'..'! i.liui. 'n-- ,
.iun
I'll.' lot tfreel. villi ipn , ,, viav
tow tul .i ;ii;,j 1
..in I.nu
bloc.
ihvviv ii,. klrt are noti
pti'c de.eiMtijj 'liilt" i tile
loosa ones wero.
iii olu.r pt'Ople tiiuk.". "i:
el, " vei,! tired."
h.r cook toVf ,,
irieniiitibb. ',,,
I to I girl.
What make the thiiiy '.vo
line i that we never can jiet
of them.
If von tome other do all
the 'tmiiyhtfol fur onr
j you mut ' be .mpri.c! jf nompcllcl
tnr' for 'ilieniiiion of her
-- ti- -
SCIENCE
KlrHl I'tiKlllHl ibin llrnt banquiitj
What'H this hurt Kouiuii thoy
j udvitrtlKo on the bill of fnro?
PtiRillHt (nlo IiIh Unit ban-- j(uut -- Home now upporcut, I ntckon.
Correction of Soft Shells.
Tho prcueriou of anft-ahul- l hkk In
alwaya au Indlcntiou that an overfut
condition In the lion extern
much lu tho uhuuI diet .( Ukiih (hut
hud better bo omitted In tho llrut
frtitili moat Hhould not bo rod
muru thun throo u wook and
Uuin a bu Uio limit fof
i or nnnouncn per fowl
Rod U too highly atlinulat-lii- K
and tihould novur bo allowod In
tho poultry bill of faro. All tho
ahotild be scuttorod In hay or
atrnw, o Quit tho (owlu oxarclaw
$3.15
$1.75
Suit Cases Trunks
Nothing
THE M. B. GOLDENBERG CO.
SPRAYING
Men's Suits
525. Olt Suits .
20.00 Suits
is. oo Suits
15.00 Suits
12.5o Suits
Silk Dresses
510.00 to 512.50 valur-- 1
to 12. 5o vain.-1- 5.
tin to H.5u salm-
is. 5o. to J1.UU valm- -
$
9.00
Khaki Riding Skirts
55.5o to -- 5.00. now $2
Implements
ICwn our 1 ni)l nn nt- - willy., ..u tin- - tim Sun--
my u'dn. lioiiv ,,,) ini). tii. ut n. t h i m mi !h u'..l
iut.-r.-- t nou. JUST THINK K'i.lin- - Cnltn.,
t.i-- . 1 i ami h...-- i Jew. .mil 'irtr
U In
'' i.
u
Keeping to. ...
hobble
n
l..iilic.. u
J
A on ,, ,,i ,.,
,')niiiii! j,..t..
ou
on dilike
ennuyti
c perou
thiny wife,
to milt
punch
Hiicond
Thoro Id
pixveo,
tlmoH
pound Hhould
aixuxju bond,
poppor
jralnn
will
v
lilllllll- - ULllll Iillllli- Will I I
-
0.00
1 G
u
tu
REMEMBER that our POPULAR
lUM TICKETS will be tins
sale, will be for ONLV.
mm
-
CHICKEN HOUbES.
FRUIT TRUS
l.oo
v
$16.50
15.00
14.45
11.75
10.25
11.50
50
50
$25.00
PREM
given during
which CASH
IN THE BAPH
Easier to Use
Cheaper to Use
BABBITT'S LYE
IN THE
NEW SIFTER CAN
TUST as much as
you want no more
g comes out of the
'new sifting top. You
;!addaloc of water, and
,, the strongest cleanser
2 known is ready for use.
It is liijuid muscle,
v Wherever there is
dirt, wherever germs
r breed, wherever there
' is an orfensivr turw.
J i for house, barn, any- -l it', U'Kfr. llwiKu Jr. .,..K
jng that can equal it
in effectiveness.
)i Highest in Strength
,S But Not in Prico
10cif
. You Uae Loss It Lasts Longar
VVnt fat boiiA.if iu. iW n.t , ,
.iuilt ui, i, mi for u, .t,,,Wm fr id,,,;,,
B. T. BARRITT
P. O. Box 1776 Now York City
PALACE BARBER SHOP
O. SAN (BUSK Y, Prop,
r. . ...o.l ,av. hair cut or
..j.au.poo call ut the Palace Hath, ,., ,,,uiioi'tlou, alao abinor.
oo.too.iH truatmnnt wA y mt alrol,nK0 pprt.(.lllte(1
r"' iii if nantty
i
v.
